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СМЕЛЕЕ 
РАЗВЕРТЫВАТЬ 
САМОКРИТИКУ 
Работой пленума Краевого комитета 
партии и собранием новоеиб1грткг>гв 
партийного актива положено напало 
активвому и глубокому обсуждению 
краевой организацией решений фев-
ральскотЧ) Пленума Центрального Ко­
митета партии. Как на пленуме Край 
кома партии, так и на собрании пар­
тийного актива развернулась острей-
шан критика и самокритика, критика, 
какой не было за последние годы. В 
докладе и в прениях на собрании парт­
актива товарищи сосредоточивают свое 
внимание на недостатках, стремятся 
наиболее полно выявить и вскрыть их, 
чтобы через устранение всех недо­
статков еще быстрее двинуться впе­
ред к новым победам. 
Решения Пленума мощным прожек­
тором осветили все наши недо­
статки и указали пути большевист­
ского преодоления всех ошибок и про­
махов, дали в руки партийным орга­
низациям все необходимее для того, 
чтобы обеспечить поворот в политиче­
ской жизни страны, связанный с при­
нятием Сталинской Конституции. Пер-
ностепенное значение в этом смысле 
имеет большевистская критика и са­
мокритика. 
Настоящей критики и самокритики 
в районных и первичных оргаиизаци 
ях в связи е обсуждением решений 
Пленума ЦК ВКЩб) еще не было. Бе 
должны организовать и возглавить 
партийные работники, партийные ак­
тивисты, гюсуждавшне решения Пле­
нума ЦК ВКЯ(б) на пленуме Краевого 
комитета партии я собрании новоси­
бирского партийного актива. Придется 
немало поработать, чтобы снять все 
тормозы, ограничивающие л, сдержи­
вающие критику, чтобы придать само­
критике большовистекий размах и на 
;>той основе добиться глубокого усвое­
ния решений Пленума ЦК ВКЩб). А 
это дело не легкое и не простое. Ведь 
даже среди партийного актива некото­
рые товарищи еще не поняли всего 
глубочайшего смысла н величайшего 
значения исторических решений фев 
рал-ского Пленума Центрального Ко­
митета партии. 
Некоторые товарищи не уяснили 
еще. что только полное вскрытие 
всех ошибок и недостатков поможет 
нам устранить ях и отвести опасность 
повторения. Моясду тем, как показало 
собрание партийного актива, отдель­
ные коммунисты думают, что доста­
точно будет выйти на собрание слег­
ка покритиковатьоя самому, слегка 
покритиковать других и долг перед 
пртией выполнен. Это глубокое за­
блуждение, основанное на беспечности 
— этой идиотской болезни многих ком­
мунистов. 
Например, совершенно неправильны­
ми ш>тамн звучало исключительно дек­
ларативное выступление начальника 
политотдела Западносибирского речного 
I оопароходства тов. Куланова. Тов. Ку­
ланов в своем выступлении ограничил­
ся лишь критикой бывшего руковод­
ства и забыл о самокритике, забыл о 
большевистской скромности. 
Страшное впечатление на партийный 
актив произвело выступление директо­
ра Сибмашстроя тов. Берштейн. Заявив, 
что самокритика на их заводе развер­
нута, что партийная организация его 
смело критикует, я что он правильно, 
по оолыпенистеки на эту критику реа­
гирует, тов. Берштейн однако, сам 
признал, что он и сейчас относится к 
числу <<паоснвных» зажимщиков само­
критики. 
Надо ли говорить о том, что с таких 
позиций немыслимо бороться за осу­
ществление решений Пленума Цент­
рального Комитета партия. На Смб-
члшетрое особенно нужна острая боль­
шевистская самокритика, чтобы бы­
стрей лчпавидировать последствия вре­
дительства. 
Партийные оргапизации — пякапуне 
отчетов и выборов партийных органов. 
Развертывание критики и самокритики 
при глубоком обсуждении решений 
Пленума ЦК ВКЩб) будет лучшей 
подготовкой к успешному проведению 
а ТИХ В1Н)ОрОВ. 
Смелее развертывать самокритику, 
критиковать невзирая на лица, невзи­
рая па переживания критикуемых лиц 
— вот чем должны руководствоваться 
партийные организации при обсужде­
нии решений Пленума ЦК ВКЩб), при 
их осуществлении. Нужно помнить, что 
только на основе самокритики можно 
выявить все недостатки нашей рабо­
ты. Большевистской критикой и само­
критикой надо еще выше поднять ав­
торитет преданных, способных партий­
ных работников, на основе самокрити­
ка, подпять активность коммунистов и 
•плотить партийные организации во­
круг руководства на успешное решение 
задач, поставленных перед нами пар­
тией. 
Лишь при помощи развернутой кри­
тики я самокритики можно вскрыть, 
раскопать все подпольные норы, как бы 
глубоки они ни были, куда попрятались 
немецко-япопо-троикистские агенты и 
их сообщники — правые реставрато­
ры, добиться успешной ликвидации 
последствий вредительства, которое 
проводили и будут еще пытаться про­
водить подлые враги народа. 
Смелее развертывать самокритику,— 
иод этим лозунгом должно иттн обсуж­
дение и остществление решений Фев-
1«л>.с«лго Пленума Центрального Ко­
митета партии. 
21 
МАРТА, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПРОЛЕТАРИЯ ВСЕХ СТРАН, СОШШЯИТЕСЬ! 
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Блестящие успехи 
правительственных войск 
на участке Гвадалахары 
ПАРИЖ, 19 марта. (ТАСС). 
По последним сообщениям из Испа­
нии, правительственные войска па 
фронте Гвадалахары продолжают на­
ступление и добились новых блестя­
щих успехов. После занятия Бриуэги 
в результате ожесточенного сражения 
и после бегства итальянских войск, за­
нимавших этот район, реслубликанцы 
продолжали продвигаться вперед и за­
няли много деревень. Итале-герман-
свив части отступают в беспорядке. 
Итальяпцы оставили на различных 
участках фронта большое количество 
оружия и боеприпасов. Установлено, 
что республиканские войска захватили 
на участке Бриузгн 6 артиллерийских 
орудир. несколько десятков пулеметов, 
свыше 60 автомашин, несколько мор­
тир н 100 винтовок. Захвачено еще 
223 пленных, в том числе два офице­
ра. Среди убитых итальянцев 7 офи­
церов, в том числе один подполковник. 
На сторону республиканцев перешли 
новые итальянские и португальские 
солдаты. 
В сообщении испанского министра 
морского флота и авиации говорится, 
что вчера 15 правительственных само­
летов бомбардировали и обстреливали 
из пулеметов позиции противника в 
окрестностях Бриуэги, сбросив 360 
бомб и израсходовав 12 тысяч патро­
нов. Несколько позже правительствен­
ные бомбардировщики, под прикрытием 
45 истребителей, повторили налет на 
позиции противника. Истребители при 
бреюшем полете обстреливали из пу­
леметов скопления частей противника. 
Обе операции были проведены прави­
тельственными самолетами без единой 
потери. 
«Фрепте рохо> сообщает с гвадала-
харсвот фронта, что количество италь­
янских солдат, перебегающих в рес­
публиканские окопы, растет с каждым 
ГРОЗНЫЙ ОТВЕТ 
ФАШИСТСКИМ 
ПРОВОКАТОРАМ 
Председатель совета министров и главнокомандующий всеми в о о р у ж е н н ы * * * сила­
ми Исламской республики Ларго Кабальеро (справа) м командуюи+нй правитель­
ственными войсками мадридского фронта генерал Хоза Миаха (слева). 
днем. Большинство из них при перехо 
де указывает, что их привезли в Ис 
панию насильно. Все чаще перебежчи­
ки просят, чтобы их включили в рос 
публяканскяе войска. 
По последним сведениям, получеп-
ным с мадридского фронта, республи­
канцы взорвали в Университетском 
городке часть здания института гиги 
ены. в котором засели мятежники. Од­
новременно были разрушены окопы мя­
тежников и уничтожен ряд пулемет­
ных гнезд. Воспользовавшись замеша­
тельством противника, республикан­
ские части штурмовали окопы против­
ника я заняли их. 
Наступление республиканцев 
продолжается! 
ПАРИЖ. 20 марта. (ТАСС). 
Во вчерашнем вечернем сообщении 
комитета обороны Мадрида говорится, 
что на гвадалахарском фронте респу­
бликанские войска, тесня противника, 
заняли все высоты долины реки Та-
хуньи. расположенные близ Бриуяги. 
Продолжая продвижение, республикан­
цы отбросили итальянские войска на 
расстояние 27 километров к северо-
востоку от Бриуэги и вступили в На-
вальпотро. 
На занятой территории обнаружено 
много убитых. Захвачено огромнее ко­
личество военного снаряжения и 
итальянское знамя. Взято в плен мно­
го итальянцев. В руки республиканцев 
попали важные документы. Согласно 
одному документу, найденному в штабе 
мятежников, на стороне мятежников 
сражаются 78 тыс. африканцев. 82 
тыо. итальянцев, 39 тыс. немцев я 12 
тыс. «добровольцев» из других стран. 
В забастовке протеста 
в Париже участвовало 
2 миллиона чело ек 
ПАРИЖ, 19 марта (ТАСС). 
Бюро печати Французской компартии 
] опубликовало сообщение о соетоявшем-
ся вчера заседании политбюро компар-
' тии. Заседание было посвящено еобы-
\ тням. связанным с фашистской прово­
кацией в Клиши. Отдав должное памя­
ти жертв кровавых событий в Клиши, 
I политоюро отмечает, что рабочий класс 
' Франции выразил свое возмущение пре-
; ступней деятельностью фашистов про-1 
| ведением всеобщей забастовки, проис­
ходившей в обстановке спокойствия, 
! дисциплины и единодушия. Далее по-
! лигбюро требует, чтобы враги респуб-
I лики — фашисты, разжигающие вол­
нения во Франции и в колониях в ин-
- тересах иностранных держав, были от-
ныпе лишены возможности продол­
жать свою преступную деятельность. 
«Народный фронт, который уже 
столько сделал в» интересах француз-
сизого парода, — говорится в сообще 
нии, ~~ не допустит провокаций фа 
шистов». Партии народного фронта,— 
указывает политбюро,—пойдут сплочен 
ньрми |хадами вперед и будут продол­
жать свое дело па пользу страны. По­
литбюро требует, в соответствии с 
программой народного фронта, разору­
жить я фактически распустить фашист­
ские организации. 
Далее политбюро останавливается 
на необходимости проведения в жизнь 
ряда мероприятий экономического н со­
циального характера, содержащихся в 
программе народного фронта: обеспе­
чение пенсий престарелым трудящим­
ся, удовлетворение законных требова­
ний крестьян, мелких торговцев, ре­
месленников, проведение больших об­
щественных работ и т. д. 
«Реализацией своей программы, бла­
годаря своему единству и сплоченно­
сти, — говорится в сообщении. — на­
родный фронт обеспечит Франция хлеб, 
снободу и мир. Все для народного фрон­
та, все через народный фронт!». 
ГАЗЫ, ОРУДИЯ, 
ДОБРОВОЛЬЦЫ" 
Фашистские интервенты 
собираются применять 
отравляющие вещества 
ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). 
Как передает «Дейли геральд», 
итальянские войска после 20 февраля 
продолжали высаживаться в Кадиксе. 
Выгружаются итальянские орудия, ко­
торые устанавливаются вдоль побе­
режья близ Алхесираса. 
По слонам «Манчестер гардкан», 
Англия приняла меры к тому, чтобы вы 
не нить в Риме вопрос относительно 
высадки итальянских войск в Испа­
нии 5 марта. По словам газеты, нет 
никаких сомнений в тон, что с 20 фе­
враля, когда вступило в силу запреще 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДНЕВНИК 
Поражение итальянских 
генералов под Гвадалахарой 
Десять дней неслыханных еще по^ 
своему размаху я ожесточению боев 
испанской народной армии с итало-гер-
мансгеими войсками па фронте Гвадала­
хары завершились разгромом интервен 
тов. Значение этого события очень ве­
лико и поучительно. Фашистский мятеж 
в Испании давно уже перерос в итало-
гермапскую войну против Испанской 
демократической республики. На фрон­
те Гвадалахары республиканские бойцы 
встретились лицом к липу с современ­
ной империалистической армией, во­
оруженной по последнему слову во­
енной техники. Против правительствен-
нне отправки «добровольцев», Италия | ных частей вели наступление до 6 
еилыто увеличила свои войска в Испа 
нии. Обозреватель высказывает «пе­
ние, что эти войска были посланы из 
Ливни (итальянская колония в Афри­
ке), или из Абиссинии. 
ПАРИЖ. 19 марта. (ТАСС). 
Табун сообщает в «Эвр», что в те­
чение последнего времени целый гар­
низон города Бенсгейм в Баварии был 
перевезен в Испанию через Гамбург. 
В Антверпен беспрерывно прибывают 
новые партии военных грузов с заво­
дов «Бадишеханилин» и «И. Г. фар 
бен-ивтдустри>, которые немедленно по-
итальянтких дивизий, а также многочи­
сленные гитлеровские батальоны. 0 
степени моторизации итало-германско­
го экспедиционного корпуса можно су­
дить по одному лишь факту: тыловой 
автопарк интервентов, уничтоженный 
республиканской рвиатгией. состоял из 
500 грузовиков. Мощные танковые со-
етинения. отряды пулеметчиков-мото­
циклистов, артиллерия всех калибров, 
крупные воздушные силы и химические 
войска — вот таран, которым фашист­
ские генералы рас читывали прорвать 
линию правительственных войск. 
Когда три итальянских генерала тви 
другой, насильственно мобилизованные 
солдаты, типичное «пушечное мясо» 
империалистов. Республиканские бойцы 
не дрогнули, хотя на них обрушился 
огненный смерч яростного многодневно­
го артиллерийского обстрела. Итальян­
ские солдаты, недавно только вырвав­
шиеся из абиссинского пекла, побежа­
ли и начали одаваться в плен, когда на 
них ринулись с пением революционных 
посен отряды народной армии. Молодая 
армия Испанской республики показала, 
что она научилась сражаться и бить 
АНТИФАШИСТСКИЙ МИТИНГ 
В ПАРИЖ" 
ПАРИЖ, 19 марта (ТАСС). ' 
Вчера вечером в зимнем велодроме 
в Париже состоялся грандиозный ми­
тинг, организованный компартией. На 
митинге присутствовало свыше 30 
тыс. человек. 
С речами выступали секретари ком­
партии Морис. Торез и Жак Дюкло. 
Дюкло посвятил свое выступление под­
робному анализу деятельности, так на­
зываемой, «Французской социальной 
партии» (фашистская партия Де ля-Ро­
ка) и указал, что она является лишь 
ширмой для распущенных в свое вре­
мя фашистских лит, продолжающих 
свое существование под новой вывес­
кой. 
«Парижский народ, — заявил То­
рез, — вписал сегодня повую славную 
страницу в свою историю. Своей всеоб­
щей забастовкой, спокойствием и пре­
восходной дисциплиной он продемопст 
не только матлкш1с«о-фапгястский рировал свою волю разгромить фашист-
сброд генерала Франко, но и регуляр-,'
 Г 1 С И Й з а г 0 В О р , . Фашистская провокация 
в Кляши,—указал Торез,—была для 
рабочих Парижского района так же, 
гружаются на германские суда и от- дулись на Мадрид со стороны гвадала 
правляюгея в Испанию под видом «хи­
мических продуктов для испанского 
сельского хозяйства». 
Как утверждает Табун, в министер-
стват иностранных дел некоторых 
стран известно уже несколько дней, 
что Берлин и Рим решили яслользп 
вать против республиканских войск 
отравляющие вещества. Уже доставле­
ны на места довольно большие партии 
отравляющих веществ. 
ЛОНДОН, 20 марта. (ТАСС) 
По сведениям валепсийского коррес­
пондента агентства Рейтер, мятежни­
ки используют новый тип германско­
го бомбардировщика «Юнкере» — 
двухмоторный самолет с дизельмото" 
ром. Скорость самолета — 320 клм. 
Б чао. Самолет поднимает тонну бомб. 
На фронтах Харамы и Гвадалахары! 
было замечено 6 таких самолетов, 3 , - ) 0 | ц Ы 1 знающие, за что они сражаются, 
як них были сбиты республиканцами.. воодушевленные большой идеей, а с 
харгкото фронта, они. со свойственным 
им бахвальством, назначили уже день 
занятия Мадрида — точно 15 марта... 
Но дело обернулось совсем иначе. Рес­
публиканские пехотинцы, летчики, тан­
кисты, гранатометчики и артиллерк ты. 
соревнуясь в отваге и бесстрашии, на­
несли интервентам сильное поражение. 
В настоящее время можно говорить уже 
о полном разгроме трех итальянских 
дивизий. Богатейшие военные трофеи, 
оставленные на поле битвы панически 
бежавшими итальянцами. придутся 
очонь кстати испанской правитель­
ственной армии. Мутсолини наподобие 
древнеримского цезаря совершающий 
сейчас пышную поездку по своим аф­
риканским владениям, получил звонкую 
пощечину, прогремевшую на весь мир. 
Если бы исход боев решала исключи­
тельно первоклассная военная техника 
— республиканцам, разумеется, при­
шлось бы туго. Но дело в том, что 
здесь бтолкнуливь, с одной стороны 
ные дивизии Гитлера и Муссолини 
Всеобщее восхищение (за исключе­
нием, конечно. Рима и Берлина) вызы­
вают действия великолепных республи­
канских летчиков. Сокрушительная ата­
ка правительственной штурмовой авиа­
ции, обрушившейся в бреющем поле­
те на колонны итальянских войск н 
разметавшая их в клочья, является об­
разцом мастерского применения круп­
ных воздушных сил в современном бою. 
Показательна также восприимчи­
вость итальянских солдат — рабочих и 
крестьян, на которых напялили фа­
шистские мундиры легионеров — к 
республиканской пропаганде, призывав­
шей их не слушаться своих офицеров. 
Отмечается случай, когда сто вооружен­
ных с ног до головы итальянских сол­
дат добровольно сдались республикан­
цам, не желая под палкой воевать за 
неизвестные им цели. 
Итальянские генералы позорно пока­
зали тыл. Но удар, нанесенный ям 
республиканской армией, несомненно, 
вызовет новый взрыв ярости в лагере 
интервентов и дальнейшие, еще более 
отчаянные, попытки прорваться к Мад 
риду. Об этом сигнализирует непрекра­
щающаяся высадка итальянских попол­
нений в Кадиксе — фашистские госу­
дарства, как и глегдовало предполагать, 
цинично плюют на подписанное ими 
соглашение о запрещения отправки 
«добровольцев» в Испанию. Поджига­
тели мировой войны, избравшие Испа­
нию «опытным участком» для приме­
нения своих методов бандитской агрес­
сии, не примирятся с полученной поще 
чиной. В ближайшем будущем можно, 
вероятно, ожидать новых атак интер­
вентов на различных фронтах в Испа­
нии. 
как и для всей Франции, каплей, ко 
торая переполнила чашу. 
По сведениям об'единения профсою­
зов Парижского района, во вчерашней 
всеобщей забастовке трудящихся Па­
рижского района участвовало 2 млн. 
человек. 
в Москве заканчиваются работы по сбор­
не гигантской с к у л ь п т у р н о й г р у п п ы (не 
нержавеющей стали), которая будет уста­
новлена на 33-метровой башне советского 
павильона иа Парижской международной 
выставке «Искусство и техника в совре­
менной щиани». Автор с к у л ь п т у р ы — 
В. И. М у х и н а . На снимке: сборка 25-мет-
ровой с к у л ь п т у р н о й г р у п п ы для ооватоко-
го выставочного павильона. 
Пленум ЦК КП(б)У 
КИЕВ, 19 марта. (ТАСС). 
17-гр марта состоялся пленум 
Центрального комитета коммунистиче­
ской партии большевиков Украины. 
Пленум ЦК КП(б)У заслушал сооб­
щение тов. Косиора о Пленуме ЦК 
БКП(б) и рассмотрел ряд оргаиизаци 
онных вопросов. 
Пленум ЦК КП(б)У в связи с пере­
ходом тов. Постышева П. П. на дру 
гую работу освободил его от обязан­
ностей второго секретаря ЦК г*П(б)У. 
Вторым секретарем ЦК КП(б)У яле 
нум избрал тов. Хатаевича М. М-
Состав выставочного комитета 
в с е с о ю з н о й сельско­
хозяйственной выставки 
МОСКВА. 18 марта. (ТАСС). 
Совет Нарояиых Комиссаров Союза 
ССР утвердил следующий состав вы­
ставочного комитета всесоюзной сель 
скохозяйствеиной выставки: 
Председатель выставочного комитета: 
т. Чернов М. А.; 
Заместители председателя комите­
та: тт. Гяйетер А И., Коросташевский 
И, Е. , Збарсний Я Б ; 
Члены комитета: тт. Каиманооич 
М. И.. Булганмн II А.. Мураяов А. И.. 
Марголин Л. С Демченко Н. П., Осин-
синй В. В.. Вврменичев И. Д., Цыяь-
ко Ф. А., Ищенно Э И.. Беленьким 
М. Н., Бруекии А. Д., Лисицын Н. В.. 
Юркий Т. А., акад. Лысенко Т. Д.. Ер­
маков Г. Е., акад. Вавилов Н. И., акад 
Мейстер Г. К., акад. Янушнин И. Т. 
Шелехес И. С . Калмыков Б. Э. , Пол 
бицын Г Т.. Михайлов М. Е. . Исла­
мов Р.. Мятикашвили Ш., Эяяямм 
Ш. 3 . Грандов М. С , Колеенев С. Г. 
Рейс паровоза 
„Иосиф Сталин' 
Первый обтекаемой формы паровоз 
«Иосиф Сталин» У» 20—16, выпущен­
ный Ворошиловградским паровозострои­
тельным заводом, совершая опытный 
рейс, 18 марта прибыл в Харьков. Его 
привел машинист-орденоносец Шулипа. 
Как заявил тов. Шулипа. все механиз­
мы паровоза работали превосходно. Та 
кии и паровозами можно блестяще во 
дить скорые пассажирские поезда. 
Паровоз от Ворошиловграда до Харько­
ва в среднем шел е технической ско­
ростью, превышающей 85 километров 
в час. 
В обратном рейсе техническая екп 
рость паровоза на некоторых участка\ 
достигала 130 километров в час. 
Начался шахматный 
турнир шести 
19 марта в ленинградском шахмат­
ном клубе состоялось открытие тур 
пира шести с участием американского 
гроссмейстера Файна. В первом туре 
игрались партии: ФаЙн — Рабинович. 
Раузер Левепфиш и Ильип-Же-
невекии — Будо. Партия Ильин-Же­
невский — Будо закончилась вничью. 
Партия Файл—Рабинович отложена в 
приблизительно равном положении. Не 
окончена также партия Раузер — Л * 
вел фиш. 
Молодежная бригада слесарей (Бакинского 
судоремонтного завода им. П а р и ж с к о й 
к о м м у н ы (Каспийское пароходство) стаха­
новца Николая Рубцова иа месяца в ме­
сяц выполняет нормы на 160—175 про­
центов. На снимке: бригадир Н. Рубцов 
(справа) и л у ч и т е стахановцы его брига­
ды т. Н и к и т и н (наверху) за ремонтом под­
водной части судна. (СОКШФОТО). 
ПРИКАЗ НАРКОМА ОБОРОКЫ 
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ 
ВОЕННЫХ ШКОЛ 
МОСКВА, 19 марта. (ТАСС). 
Приказом народного комиссара обо­
роны маршала Советского Союза тов 
К. Е. Ворошилова все сухопутные во­
енные школы РККА (пехотные, кава­
лерийские, артиллерийские, бронетан­
ковые, технические я специальные! 
переименованы в военные училищ». 
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\ у Доклад тов. Эйхе о решениях 
Пленума ЦК ВКЩб) 
С докладом о решениях очередного 
Пленума ЦК ВКЩб) выступил секре-
1 арь КраЙеэома партам тов. Р. И. Эйхе. 
— Прошедший Плену* Центрально-
1(1 Комитета,—говорит тов. Эйхе, — 
займет особо видающееся месте в ис-
гории «нашей партям. Пленум принял 
1>ешения исключительней важности. Бы­
ли вскрыты м подвергнуты резкой 
'•пльшсниг 1т«ой критике ошибка и 
крупнейшие нсдчиттатки в практик»' 
партийных организаций, в том числе 
'•нгибки и крупнейшие недостатки в 
работе нишей западно-сибирской парт-
•гргапнзацн* 
— Ответственность за эти ошибки и 
недостатки несет, прежде всего, пер­
вый секретарь Краевого комитета пар­
тии. Мы деигустнли чрезмерное увле­
чение хозяйственными вопросами и не 
добились репительного поворота всех 
горкомов и райкомов к вопросам пар­
тийно-организационной и полнтико-
нолпнтательпой работы. Многие пар­
тийные работники по тюря ли вкус к 
партнйппй живнн, к большевметской 
идеологической работе. В равных 
звеньях нашего аптпарата появились 
зазнайство, благодуптие, бюрократиче­
ская закостенелость и другие болез­
ненные явления, которые могут быть 
V* конца выкорчеваны лишь при ус­
ловии большевистской реализации 
гказаяий Пленума ЦК ВКЩб), при ус­
ат тин жое1 пчаяшей самокритики не­
взирая па лица. 
Докладывая об исклгочепии Бухарина 
и Рыкова из рядов ВКЩб), тов. Эйхе 
подробно охарактеризовал их антипар-
I и иную предательскую деятельность, 
•волюцию правых от политического 
"•чения к преступной банде наемных 
агентов международного капитала. 
Излагая задачи, которые поставлены 
перед партийными организациями в 
связи г введением новой Конституции, 
знаменующей собой поворот в поли­
тической жязпи с т р а н ы , докладчик осо­
бо подчеркнул указания Пленума па 
необходимость всемерного усиления 
большевистской бдительности и поли­
тической работы в массах. 
— Чтобы возглавить массы в изби­
рательной камлании, нам необходимо 
|и-1нительно перестроить вею нашу ра­
боту, активизировать прежде всего ра­
бочих, поднять руководящую роль горо­
да, охватить политическим руковод­
ством всех трудящихся. Между тем у 
нас в крае имеется немало забытых 
уголков, где представители краевых и 
|мйояньп партийных органов бывают 
чрезвычайно редко и где политическая 
работа ие организована. Даже здесь, 
н Новосибирске есть такие предприя­
тия, на которых никогда пе бывали 
работники горкома и райкомов. Враг, 
проникая на эти предприятия, орудует 
там | развязанными руками. 
— Работники Новосибирского горко­
ма и райкомов свою массовую работу 
привыкли измерять большими масшта­
бами и не считают себя обязанными 
бывать и вести политическую работу 
на тех предприятиях, где рабочих не 
тысячи, а лишь десятки и сотни. 
Необходимо отметить, что члены бю­
ро горкома и райкомов, а также работ­
ники горсовета очень редко бывают на 
предприятиях, редан» выступают перед 
нами рабочих. 
— Ошибка Крайкома заключается в 
гш, что он своевременно не потребо­
вал от горкомов и райкомов усилении 
политической работы на всех, в том 
числе на самых мелких предприятиях 
I в самых отдаленных селах. 
— Наша задача состоит в том, что­
бы поднять каждого коммуниста до 
уровня политического вожака масс, 
придать всей пропагандистской и агн-
|анионной работе наибольший размах, 
наибольшую актуальность и охватить 
этой работой всех грудящихся. 
— Все нарушения устава партии и 
внутрипартийной демократии, отмечен 
ные в решениях Пленума Центрально­
го Комитета, имели место и в нашей 
ТИПМЩП 11ИПИ Шип парторганизации. 
Паять хотя бы кооптацию. В состав 
Крайкома было кооптировано 14 чело­
век. Это является грубым нарушением 
внутрипартийной демократии. В ново­
сибирской городской парторганизации 
имелись многочис.и иные факты под­
мены выборности кооптацией. Напри 
мир. в парторганизации фабрики имени 
ЦК швейников за 4 года сменилось 9 
в в р С Т а р Й парткомов и только двое 
из них были избраны, а остальные кв­
о т И р о Ц а Л И С Ь . 
Тов. Эйхе приводит ряд других фак 
гвв, свидетельствующих о грубом вн­
ушении внутрипартийной демократии 
и устава партии, об отсутствии регу-
лярной отчетности партийных органов 
перед членами партии. О нарушении 
принципа коллективного руководства. 
Для того, чтобы стать во главе 
новых до конца демократических вы­
боров, требуется чтобы парторганиза 
нии сама проводила последовательную 
шмократичегкую практику. 
— Исключительное значение имеет 
| 1ио Пленума ЦК ВКН(б) о прове­
дении выборов партийных органов пу­
тем тайного голосования. Выборы пар­
тийных органов при тайном голосова­
нии должны организационно «беспечи 
вать развертывание большевистской 
самокритики и внутрипартийной демо 
кратии, на деле повышают ответствен­
ность партийных руководителей перед 
партийной массой. Тайное голосование 
безусловно вызовет новый под'ем ак­
тивности все* членов партии, даст 
возможность проверить через партий­
ные массы каждого руководителя. 
Далее докладчик подробно останав­
ливается на решениях Пленума ЦК 
ВКП(б) по вопросам хозяйственного и 
партийного строительства. Подвергая 
критике обывательское благодушие ря 
да хозяйственных я партийных работ­
ников, в частности управляющего ком­
бината Кузбассуголь тов. Юнова, уп­
равляющего Западно-сибирским речным 
пароходством тов. Малкова и др.. не 
умеющих разглядеть врага и пы­
тающихся об'яснмггь вредительстве те­
кущими хозяйственными неполадками. 
— докладчик подчеркнул исключитель­
ное значение вопроса о быстрейшей 
ликвидации последствий вредительства 
в Кузбассе, на Томской дороге и в ря­
де других отраслей хозяйства Запад­
ной Сибири. 
— В решениях Пленума Централь­
ного Комитета, — говорит т. Эйхе, — 
совершенно правильно указано на 
большую вредительскую работу, кото­
рая была развернута троцкистской 
агентурой на Томской дороге и в Куз­
бассе и которая была вскрыта нами 
далеко несвоевременно. 
Особо докладчик подчеркнул постав­
ленную Пленумом задачу политическо­
го воспитания хозяйственных и инже­
нерно-технических работников: 
— Наши хозяйственные кадры 
должны овладеть большевизмом, по­
высить свою идеологическую подго­
товку, чтобы иметь широкий полити­
ческий кругозор и пропитать всю свою 
деятельность большевистской партий­
ностью. 
— Бдительивсть не является делом 
только парторганизации. Болыневист 
екая бдительность—дело каждого на­
шего хозяйственного работника. Наши 
хозяйственные руководители должны 
отвечать за подбор кадров, отвечать за 
политическую подготовку этих кад­
ров, честно относиться к государству, 
уметь прислушиваться к сигналам масс 
и учиться у масс. 
— Политическая заостренность в ра­
боте руководителей советских хозяй­
ственных организаций, непосредствен­
но связана с их активным участием в 
паргийпо-политической жизни. 
Тов. Эйхе приводит ряд примеров 
барско-пренебрежительного отноше­
ния некоторых коммунистов руководя­
щих работников к партийной работе, 
в частности со стороны уполномочен­
ного Комитета заготовок СНК СССР т. 
Ялухина, редактора «Советской Сиби­
ри» т. Тимофеева, председателя Ново 
сибирского горсовета т. Головачева и 
ряда других работников. Докладчик 
подчеркивает, что он, как секретарь 
Краевого комитета партии, допустил 
ошибку, терпеливо относясь к подоб­
ного рода явлепиям. 
В заключение тов. Эйхе подробно 
анализировал причины крупнейших! 
недочетов и ошибок, которые вскрыты 
в партийной работе. 
— Основная причина этих ошибок и 
недостатков заключается в том, что 
Крайком, а также- горкомы и райко 
мы увлеклись хозяйственными успеха­
ми, забыли о партийной работе и ос­
лабили политическую работу в массах. 
В связи с хозяйственными успехами 
широким морем разлилось хвастовство, 
бахвальство и славословие. 
— Люди увлеклись рапортоманией. 
Это какая-то странная болезнь — что-
то среднее между куриной слепотой и 
петушиным задором. Особенно подвер­
жены этой болезни руководители пред­
приятий местной промышленности. 
Люди слепо не замечают своих круп­
ных недочетов и в то же время пету­
шатся и строчат рапорты по поводу 
самых незначительных достижений. 
Крупнейшим недостатком в работе 
Крайкома является то, что он не дал 
своевременно отпора бахвальству и 
славословию. В адрес Крайкома посту­
пало немало трескучих рапортов, не­
мало было славословий и по моему ад­
ресу. Однако, мы ие сумели решитель­
но пресечь эти совершенно •«партий­
ные явления. 
— Многие наши партийные и хо­
зяйственные работники терпеливо от­
носятся, а иногда поощряют подхалим­
ство, не давая себе отчета в той, что 
подхалимство разлагает наши аппара­
ты, служит одним из способов маски­
ровки врага. 
— Необходимо самым решительным 
образом пресечь малейшие проявления 
самоуспокоенности, бахвальства, ра" 
портомания и подхалимства. 
— О недостаточной бдительности 
нашей парторганизации свидетельст­
вуют такие факты: в процессе провер­
ки и обмена партдокументов по краю 
было разоблачено и исключено из пар­
тии 338 троцкистов, а после обмена 
178 трощеиетов, которые сумели обма­
нуть нартийяую организацию и полу­
чить новый партбилет. Октябрьский 
райком гор. Новосибирска в процессе 
обмена партщотгументов исключил из 
членов партии 14 чел., из них троцки­
стов 7, а после обмена исключено из 
партии 48 чел. 
— Показателем недостаточной бди­
тельности у Крайкома партии, *** го­
ворит далее тов. Эйхе, — является и 
тот' факт, что враг народа троц­
кистский последыш Вегман долгое вре" 
мя оставался неразоблаченным, был 
•дошли Крайкома и заведывал одним 
из отделов Крайкома. 
— О недостаточно внимательном 
подборе кадров со стороны Крайкома 
свидетельствует, например, то. что на­
ми был подобран и рекомендован на 
работу секретарем Ведовского райкома 
Гусев, укрывший активного троцкиста 
Леонова. 
Тов. Эйхе подвергает жесткой кри­
тике недостатки в работе Новосибир­
ского горкома и райкома, указывает 
на увлечение многочисленными заседа­
ниями в ущерб деловой партийной ра­
боте, на отсутствие проверки исполне­
ния, на слабую связь секретаря горко­
ма т. Миллера с партийными массами. 
— Нам яужио как никогда развер­
нуть беспощадную критику и самокри­
тику, такую критику, которая бы 
вскрывала все наши недостатки, закали 
ла наши кадры, которая невзирая на 
лица беспощадно бичует всякого, кто 
забывает о Гюльшевистской скромно­
сти, кто допускает те или иные ошиб­
ки и недостатки в своей работе. 
Тов. Эйхе подробно доложил активу 
о выступлении на Пленуме ЦК ВКЩб) 
товарища Сталина. 
Ретивые администраторы 
Тов. МОХОВ—секретарь месткома ст. Эйхе 
В прошлом году нам на станцию, дорожников инструкторы проверить 
прислали новых руководителей партий-| мою работу, он меня отправил в от­
пой и хозяйственной организаций. Мы ] пуск. 
думали, что они помогут нам поднять! 'вайсфельда надо было раньше одер-
работу. Но те методы, которыми поль-;
 и ч т о е г 0 о д е р н У 1 И п т т м . 
зовался в своей работе парторг Вайс-;
 т ш г в
 ,
ш ш Ш ш ( > ^ политотдел 
фельд и начальник станции Елецкий. |
 0 д н а ж д ы н а г л 6 р а н и и х о т 
только разлагали работу станции. критиковали Вайсфельда. присутетвую-
Вайсфельд, например, заявлял, что на! щий там заместитель начальника по 
командиров можно воздействовать толь-
ко репрессивными мерами. Когда же 
литотделн дороги т. Туров, вместо ^ о-
го, чтобы прислушаться к голосу ком 
рабочие выступали и указывали на I мунистов, стал каждого выступающего 
недостатки, они слышали в ответ од-1 грубо допрашивать. И запугал комму­
ну ругань. Парторг подменял хозяй-1 нистов. перестали больше говорить. 
ствепника, он сам писал ему приказы. 
Когда член партии т. Малышкин во 
время отчетного доклада хозяйствен­
ника покритиковал его. парторг вы­
звал Малышкина к себе и потребовал 
от пего партбилет. Людей зажимали и 
запугивали. 
Я работан> председателем месткома. 
Тов. Вайсфельд признавал только одип 
Партийная работа у нас на низком 
уровне. Как, например, готовятся у 
нас партийные собрания? За два часа 
до начала собрания сторожиха разно­
сит коммунистам повестки о собрании. 
В этом и заключается вся подготовка 
к партийному собранию. 
Наш парторг Вайсфельд уже отоз­
ван в Москву. Парторганизация оета-
метод руководства профсоюзной* орга- лась сейчас без руководства. Казалось 
низацией — это метод окриков. Когда бы, районный комитет партии и нн-
пн увядел, что у него это со мной не структор Эйхевского райвома ВКЩб) 
выйдет, он стал жаловаться на меня в т. Лавров должны были помочь нам, но 
дорпрофеож и в ЦК железнодорожни- пока они организацией почти не зани­
жен. А когда приехали из ЦК железно- маются. 
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 
ВСКРЫТЬ ВСЕ 
НЕДОСТАТКИ 
Тов. СМИРНОВ 
(Кировский район) 
Зайовдантге с разоблачением вреди­
тельства заклятых врагов народа Бо­
гуславского и других произошло и пе­
гому, что мы плохо прислушивались 
к сигналам коммунистов. Ведь были 
же сигналы в городской комитет пар­
тии о вредительских действиях Богу­
славского? Были. Парторганизация за­
вода поднимала этот вопрос? Поднима­
ла. По горком партии ииквк не реагп 
ровал. 
Самокритику и мы не сумели воз­
главить, мы тоже беззубо подошли к 
разоблачению врагов. Когда стенная 
газета Сибметаллстроя писала о дей­
ствиях врага, мы никак не реагирова­
ли па заметки. 
Горком создал школы партийных ор- \ 
ганизаторов при горкоме и филиалы 
при районных комитетах. Как постав-
М М руководство ими? Директор шко-; 
лы т. Костромитинов ни разу не бы­
вал пи на одном занятии в этих шко­
дах. Со стороны горкома много разго­
воров о подготовке кадров, но деловой, 
серьезной работы е кадрами нет. 
Как изучает городской комитет ра­
боту районпых комитетов? Одно вре 
мя прислали к паи инструктора гор 
кома изучить вопрос, как выполняет 
районный комитет решения руководя­
щих партийных организаций и свои 
собственные решения. Вместе того, 
чтобы окунуться в живую жизнь, на­
чать обе ледова няе с работы цеховой 
партортаиизащии и глубоко посмотреть 
из вею работу в районе, инструктор 
ограничился изучевием протоколов бю­
ро райкома. 
Плохо еще работает наш горсовет. 
Надо сказать нрэдеешателю горсовета 
т. Головачеву, что если он в оамый 
кратчайший срок ие перестроит своей 
рай'юты. он может окаваться коман­
диром без армии. Головачев работает 
бюрократически. Ни с одним из депу­
татов совета ей не разговаривает. На 
Сибметаллстрое депутатская группа 
почти не работает, а ведь это крупней­
ший завод Новосибирска. Не только ру­
ководителям горсовета, но руково-
дителю Крайисполкома тов. Грядян 
скому не плохо побывать на заседании 
депутатской группы такого завода и 
помочь ей поставить свою работу. I 
Между тем, никого, никогда у нас не I 
бывает. 
Мы сейчас по-большевистски дол­
жны вскрыть все наши недостатки и 
выполнить те задачи, которые перед 
нами поставил февральский Пленум 
ЦК ВКП(б). 
Чутко относиться 
к сигналам 
коммунистов 
Тов. БЕРМА И—член партор­
ганизации автобазы 
Наша партийная организация поло­
жила немало сил, чтобы исключить из 
партии разоблаченного троцкиста ди­
ректора треста Кулагина. Нам снача­
ла всюду не верили, что Кулагин 
авантюрист, бандит и казнокрад. Ко­
гда я об этом поставил на бюро гор­
кома, тов. Кестромитмиов бросил мне 
реплику: «А можно ли так говорить?». 
Даже когда дело перешло в Край­
ком партии, то и там нашелся рети­
вый партследователь тов. Сигаркнн. 
который об'явил все наши обвинения 
бабскими сплетнями. 
Наконец. 20 рабочих нашей автоба' 
зы обратились с заявлением к заве­
дующему Крайкомхозом тов. Дарилу о 
преступлениях Кулагина. И что мы от 
него услышали в ответ? 
— Это не ваше дело. Этим будут 
заниматься краевые организации. 
Наконец, мы обратились к зав. тор-
говоевветеким отделом Крайкома 
ВКП(б) тов. Шварцу, но и он ничего 
не оделал, а лишь пообещал погово­
рить с секретарем горкома партии 
тов. Миллер. 
Неудивительно, что Кулагин долго 
вредил и развалил хозяйстве автоба­
зы. 
Несколько слов хочу уделить вопро­
сам агитации. По поручению горкома 
я обследовал состояние агитации на 
лесозаводе 1—2. Здесь агитаторы ут-
верждепы парткомом только 1!) марта. 
Агитацию передоверяют непроверен­
ным и неподготовленным беспартий­
ным и комсомольцам. Зачастую рабо" 
чие не получают от агитаторов отве­
тов на свои вопросы. 
Плепум Центрального Комитета пар­
тии поставил перед всеми партийными 
организациями большие и ответствен­
ные задачи. Мы вступаем в еамое от­
ветственное время — выборов и отче­
тов. Наша задача состоит в том, чтобы 
развернув жестокую критику всех на­
ших недостатков, провести выборы 
так, как этого требует Центральный 
Комитет ВКЩб). 
Бдительность—первейшее 
качество большевика 
Тов. ЛЛЬПЕРОВИЧ—секретарь Октябрьского 
райкома В К/1 (б) 
Ошибки Октябрьского райкома, и 
мои в том числе, заключаются прежде 
всего в недостаточной большевистской 
бдительности. Об этом говорит тот 
факт, чте после обмена партийных до­
кументов мы разоблачили больше вра­
гов народа, троцкистско-звновьевских 
бандитов и правых реставраторов ка­
питализма, чем до обмена. Уже после 
обмена партийных документов были 
исключены такие заклятые враги ЯвИ 
да, правые отщепенцы, как Эйдельман. 
Харят (крайплан). Борискин (водона­
сосная станция) и др. 
Мы с больший опозданием разобла­
чили председателя Октябрьского рай­
совета Агеева. 
Совершенно правильно критиковал 
нас тов. Эйхе за отсутствие внимания 
к мелким предприятиям, за то, что у 
нас есть забытые участки. В самом де­
ле, у нас в районе много мелких пред­
приятий и артелей, в которых занято 
свыше 2 тысяч рабочих, но достаточ­
ной работы мы среди них не ведьм. 
Райком допустил бездушный подход 
к некоторым членам партии. Вот о Мо­
ре нко мы тянули дело полтора год». 
Далее тов. Альперовнч останавли­
вается на недостатках работы горко­
ма. 
— Отдел кадров, его руководитель 
тов. Костромитинов, — говорит он, — 
плою связан с первичными парторга­
низациями. Отдел кадров плохо руко­
водит подготовкой кадров, не работает 
с выдвиженцами. Создана школа пар 
,'илны\ организаторов Ланимаотся он.: 
полтора года, но кроме географии и 
русского языка ничего в ней не препо 
тают. Преподавание в школе отор 
вано от насущных политических задач 
Зав. отделом партийных ка.;ров тов 
Костромитинов. копа к нему обраща­
ешься по вопросам работы отделл. 
редко дает вразумительпый ответ или 
указания. 
Краевой комитет партии городски" 
райкомам Новосибирска уделяет мень 
ше внимания, чем любому сельском\ 
району. В Крайкоме представляют, чт<> 
руководить райкомом обязан горком 
но водь это не исключает необходимо 
стн самому Крайкому заниматься го 
родскшги районами. 
Обсуждая решения Пленума ЦК 
ВКП(б), мы допустили грубейшее на 
рушение внутрипартийной демократии 
На заводе «Вент проведены выборы 
парткома без всякой подготовки. Парт 
орг на этом собрании не отчитался о 
работ*. 
Большевистское осуществление ре 
Iпс ли и Пленума ЦК ВКЩб), вьгкорче 
вывание до конца всех немецко-японо 
троцкистских агентов и правых роста 
враторов может быть обеспечено толь 
ко на основе всемерного развертыва­
ния критики и самокритики. Готовясь 
к отчетам и выборам парторганизаций 
мы должны организовать и возглавить 
большевистскую самокритику невзн 
рал на липа и на переживания этих 
лиц. 
Против шумихи и парадности 
Тов. АРТЕМЬЕВ—зам. секретаря Дзержинского 
райкома ВКП(б) 
Районный комитет партии во время 
проверки и обмена партийных докумен­
тов не проявил достаточной бдительно­
сти в разоблачении троцкистско-зииовь-
енеких бандитов и всех враждебных 
элементов. Это показывает такой при" 
мер. что только после обсуждения пе-
статочно сказать, что на повестке дня 
некоторых бюро стояло до 60 вопросов. 
Инструкторы райкома висели на те­
лефонах, собирая разные сведения, 
вместо того, чтобы руководить первич 
пыми парторганизациями. 
Бюрократизм, шумиха и бестолков 
редувой «Правды» «Революционная тина шла от' нас в первичные парт 
бдительность а под'ем партийной ра- организации. Многие парторганизации 
боты», мы исключили из партии #2 увлечены рапортоманией. Особенный 
человека. 
О больших ошибках и промахах в 
работе Дзержинского райкома свиде­
тельствует и то, что в крупнейших 
хозяйственных организациях — Куз-
бассугле, Сибкрайсоюзе — долгое вре­
мя орудовали враги народа. 
Эти ошибки не случайны. В нашей 
любитель рапортов — секретарь парт 
кома Крайместпрома, он же начальник 
сектора стройматериалов тов. Семиле-
тов. Один из рапортов, присланный на 
его имя директором кирпичного завода 
Кг 1. заканчивается так: «Заверяем 
вас. Борис Титович, что программа 
1937 года под вашим испытанным ру-
работе было больиге шумихи, трескот- ководством будет выполнена с честью 
пи. заседательской суетни, чем под­
линной, вдумчивой партийной работы. 
Мы забыли, что самокритика являет­
ся основой партийного действия, не 
развивали самокритику в первичных 
партийных организациях, ие боролись 
с нарушением устава партии и внутри 
партийной демократии. 
Одностороннее увлечение хозяйствен­
ными делами, бесплановость, текучка, 
неумение правильна поставить руко­
водство первичными организациями — 
вот. чте метало в нашей работе. До-
и по количеству и по качеству». А 
между тем па этом заводе очень мно 
го брака. 
Пленум ЦК ВКП(б) в своих реше 
пнях наметил мероприятия для лик г. и 
дацин всех наших недостатков. По-бое 
вому развернутая подготовка к отче­
там и выборам поднимет ответствен 
ность партийных руководителей, заета 
вит каждого из нас понять, как 
нужно работать в соответствии с тре 
бованиями эпохи Сталинской Ковоти 
туцни. 
Грубо нарушалась 
внутрипартийная демократия 
Тов. КОМАРОВ—член парткома обувной фабрики 
имени Кирова 
Все яснее и яснее становятся недо­
статки нашей работы, когда продумы­
ваешь решения Пленума ЦК ВКЩб). 
В нашей партийной организации до­
пускались грубейшие извращения вну­
трипартийной демократии. Секретари 
парткома снимались без ведома пар­
тийной организации. За один год у нас 
сменилось три секретаря парткома. 
Был у нас секретарем Смирнов, его 
отозвал горком, не сообщив даже при­
чины отзыва. 
После Смирнова горком отозвал Же­
ланную, также не сообщив почему ее 
снимают с работы секретаря. Конечно, 
ни тот пи другой перед коммунистами 
•е отчитался 
чуждыми людьми. Об этом партийная 
организация неоднократно поднимала 
вопрос. Долго горком партии был глух 
и нем к нашим сигналам, но вот, нако 
нец, в июле горком прислал к нам ко­
миссию в составе Голдобина и Понома­
рева. Комиссия просидела на фабрике 
несколько дней, что то делала, но вы­
водов ее мы так и не зпаем. 
Был у нас в парторганизации ин 
структор Крайкома тов. Курмашев. Он 
также интересовался состоянием фаб­
рики и взаимоотношениями парторга­
низации и Волковицкого. Тов. Курма­
шев был даже на бюро, где разрешался 
вопрос о взаимоотношениях между 
НаяонецТ'в сентябре прошлого года * * * * * * * • парторганизацией. Ком-
директор фабрики Волковицмй приво-
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имени горкома рекомендуют секрета­
рем парткома. Спрашивается: зачем 
нужно было поручать директору фаб­
рики проводить секретаря, разве не. 
мог работник горкома приехать и сде­
лать все это. 
Грубойшие извращения внутрипар 
тийной демократии отрицательно ска­
зываются на всем, и особенно на уров­
не активности и самокритики. Дирек­
тор фабрики Волковицкий в этой об­
становке смело и грубо зажимал само­
критику, пе считался с партийной ор 
ганизацией, противопоставлял себя 
всей партийной органи.:,тии Волко­
вицкий окружил себя подхалимами и 
Крайкома не пал никакого ответа. 
Плохо у нас на фабрике с партий 
ной пропагандой н агитацией. Боль 
шннство пропагандистов ва парткоме 
не утверждалось. Па этот участок 
парторганизация но обращала внима-
пия. Была у нас на фабрике тов. 
Эйчин, секретарь райкома, но и она 
не выправила положение. 
Решения Пленума ЦК ВКЩб) -
могучий рычаг для под'ема всей рабо­
ты партии. Задача партийных органи 
заций и каждого из коммунистов —-
перестроить партийную работу так. 
чтобы во всеоружии встретить поворот 
в политической жизни нашей страны 
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СОБРАНИЕ НОВОСИБИРСКОГО 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА 
ПОЛИТОТДЕЛ ДОРОГИ 
НЕ ВОЗГЛАВИЛ КРИТИКИ 
Тов. БОРОВСКИЙ—нач. политотдела Новосибирского 
отделения Томской ж. д. 
Решения февральского Плепума ЦК 
1!КП(б) ввязывают пристальнее при­
смотреться ко всей работе и перестро­
ить ее в соответствии с невымя зада­
чами. Факты из работы отделения го­
ворят о том. что иредольщаки иа па­
шем отделении ещо существуют. Раэоб-
лачемие враждебных элементов, гер-
чано-японо-троцкистских агентов да­
леко не закончено. Достаточно ука­
тать на чрезвычайно плохую работу 
нагонного участка, отдела эксплоатацви 
и т. д., чтобы сделать такой вывод. 
На дороге долге яростным образом 
вредили враги. Почему они могли так 
голге орудовать? Основной причиной 
и в ля лось отсутствие самокритики, от­
сутствие руководства я связи с пер­
вичными партийными организациями. 
Доклад тов. Эйхе на новосибирском 
партактиве мы не использовали для 
нод'сма внутрипартийной работы. По­
литотдел отделения, в первую очередь 
I сям, подменял перестройку партийной 
;».»боты бюрократической выдумкой, соз-
<алией проверочной бригады для об-
.ждоьания парторганизаций. 
Самокритики в наших парторганиза­
циях отделения не было. Правда, соб­
рания были, выступлений на собраниях 
Гнало много, вмвтупалн 20—25 человек. 
Часто собрания я лились два дня, но 
критики недостатков все же не было. 
Дело в том, что все это вертелось иа 
холостом ходу, проводилось формально. 
Критика была зажата я было подха­
лимство. Вот пример. В новосибирском 
депо член партии, выступая на собра­
нии о недостатках секретаря парткома 
тов. Кожухарева. говорит в таком то­
не: «Не в ущерб авторитету тов. Ко­
жухарева я должен отметить, что он 
привел на занятие кружка неподго­
товленным». 
Здесь много говорили, почему на 
Томской дороге слабо развернута само­
критика. Основную причину я вижу в 
том, что нач. политотдела дороги тов. I 
Степанов я начальник дороги тов. 
Ваньяп срослись настолько, что пред­
ставляют одно целее. Политотдел стал 
как бы придатком управления дороги. 
Тов. Вальян не понимает, что плох тот 
руководитель, который подминает под 
себя партийную оргааазацнж 
Между руководством дороги, полит 
отделом я газетой «Железиоиерожшш 
Кузбасса» установилось единение — 
критика в кавычках. Газета не крити­
кует политотдел, политотдел не кри­
тикует руководство дороги, оба они не 
натравляют газету, отсюда ясно, что и , 
в первичных парторганизациях критика 
разнята слабо. 
В этих условиях пышным цветом 
ра--цвело зазнайство, кичливость, само­
успокоенность. Когда 7 ноября на стан­
ции были вывешены портреты орде­
ноносцев, начальник отделения Ива 
нов поднял целый скандал, почему сре­
ди них нет его портрета. Тов. Иванов 
в повышенной томе «вонял начальнику 
станции Гулякаму: «С каких это пор 
его, Иванова, не считают орденонос­
цем». И после этого Гуляжии «исправил 
свою ошибку» — вывесил портрет 
Иванова. 
Взаимоотношения политотдела с 
горкомом за последнее время улуч­
шились, но еще пока тоже формально, 
у нас с тон. Миллером, как и с тов. 
Эйчин. существует, вместо органиче­
ской связи, «дружеский нейтралитет». 
Решения Пленума ЦК ВКЩб) указы­
вают нам, что нужно сделать, чтобы 
возглавить поворот в политической 
жизни нашей страны. Наша задача — 
добиться подлинной перестройки, до­
биться под'ема паргмйжы10ла-пгчехж<>й 
работы. 
О ДВУХ ОТДЕЛАХ КРАЙКОМА ВКЩб) 
Тов. ВЕДЕЙЦ—секретарь 
Февральский Пленум Центрального 
комитета поставил перед нами задачу 
! 1\'"">ко|| подстройки партийно-иолити-
ч«ской работы в соответствии с новы­
ми условиями в стране. Надо сказать, 
что приступ к втой перестройке идет 
у яме очень медленно, неуверенно. В 
•том отношения очень характерно от­
метить сельскохозяйственный отдел 
Краакои! и его руководителя тов. Ко­
лотило ва. 
Не так давно мы получали огромное 
количество разнообразных директив и 
телеграмм из гельхозотдсла, а за по-
леднее время мы почти ничего не по­
учаем. Кажется, будто этот отдел 
Крайкома находится в отпуску. А меж-
|у тем, сейчас очень много вопросов, 
Во которым падо бы сельскохозяй-
гвоаному отделу давать нам конкрет­
ные указания и руководство. Налицо 
шарахание в другую сторону. 
То же самое надо сказать и в от-
юшении другого отдела Крайкома — 
Алейского райкома ВКЩб) 
отдела руководящих парторганов, кото­
рым руководит тов. Ляшеако. 
Мы много говорам о совместной ра 
боте с железнодорожниками. Надо ска­
зать, что в этом отношении районный 
комитет многое сделал, чтобы ликви­
дировать ту стену, которая раньше 
была между территориальной ергали-
зацмей и железнодорожными парторга 
писаниями. Но железнодорожники ту­
го идут нам навстречу. Вызываем их 
на совещание — не приходят. То же 
самое с партийной учебой парторгов 
транспорта. Какая связь у райкома с 
политотделом отделения? Все больше 
по телефону разговариваем. Не бывает 
так, чтобы начальник политотдела от-
делепия запросто по какому-либо во­
просу партийной работы зашел когда-
нибудь в райком. Я думаю, что полит­
отдел дороги, вместо того, чтобы 
раз' не нить неправильность такой линии. 
I поддерживает эти настроения обособ-
\ лениости. Надо покончить с такими 
! настроен ним я. 
ПЛОХО ПОМОГАЮТ 
И РУКОВОДЯТ 
Тов. МУХАМЕТЗЯИОВА— 
председатель крайкома союза 
нарппт 
В профсоюзной работе мы имеем 
грубейшие нарушения демократии. Вот 
яркий пример. Из 11 членов президи­
ума Крайсов-профа только 3 выбраны, 
остальные кооптированы. В президиуме 
Крайсовпрофа нет ля одного рабочего 
с производства. Это совершенно нетер­
пима для массовой организации, какой 
является профсоюзная организация. 
А как но союзам? Из 41 союза толь­
ко 3 председателя выборные. Меня 
тоже никто не избирал. Меня монти­
ровали на пленуме крайсоюза. 
В чем недостатки нашей работы в 
профсоюзах? В моей работе очень мне-
го кампанейщины. Я хватаюсь за один 
вопрос, потом, нс окончив его, бросаю, . 
берусь за другой. Никакой плановости. | 
Плохо еще работаю с людьми. Это • 
недопустимо для руководителя профсо­
юзной организации. Дело не в формаль- | 
ных отчетах, которые мы проведем. 
Мы нлохо выполняем то решения, 
которые принимают рабочие по нашим 
отчетам. И это является своеобразной 
формой зажима самокритики. Это сни­
жает активность рабочих. 
Плою помогают мне в работе крае­
вые, партийные и городские организа­
ции. Одпажаы я обратилась в горсовет 
к тов. Романову с просьбой помочь до­
стать помещение для клуба. У союза 
были деньги, и мы просили какое-либо 
помещение, были согласны даже прове­
сти большой ремонт. Тов. Романов, 
вместо четкого решения, долго тянул 
вопрос и с результате отказал. Тогда 
я пошла в городской комитет партии, 
к за*, отделом пропаганды я агита­
ции тов. Снелянской. Когда тов. Сме-
ляаская угнала но какому вопросу я 
к ней обращаюсь, она заявила: 
— Я не строитель клуба я помочь 
ничем не могу. 
После этого я, конечно, больше к 
ней не обращалась. 
Как нам, профсоюзным работникам, 
помогают работника Крайкома партии. 
Городской комитет партии меня отпра­
вил в распоряжение тов. Фрумкиной 
для использования по одному полити­
ческому заданию. Я уже пять лет ра­
ботаю председателем крайсоюза парпит. 
Часто меня вызывают в Крайком на 
разные совещания. На этот раз я была 
потрясена. Когда я явилась к тов. 
Фрумкиной. она мне заявила, что ра­
боту мне поручить яе может, так как 
я непроверенный человек. На том ос­
новании, что она меня не знает, об яв­
ляет непроверенным человеком. Как 
руководит мною заведующий торгово-
советским отделом Крайкома тов. 
Шварц. Только вызывает на совеща­
ния. А так, чтобы поговорить о том, 
как идет работа, дать совет—этего не 
бывает. 
Но хуже всех руководит нашей ра­
ботой Крайсовпрпф. Прибежит оттуда 
инструктор на две минуты, просмотрит 
на-ходу протоколы, а потом на прези­
диуме выступает с «соответствующи­
ми выводами». 
Это нетерпимо дальше. Надо Край­
кому практически помочь профсоюзам 
в их работе. Это особенно необходимо 
при том повороте, какой делает наша 
страна, готовясь к выборам по новой 
Конституции. 
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Кооперировать заводы 
Новосибирска 
Когда получаешь машину ив-оа грани­
цы, особенно ш Америки, то ла деталях 
ее валишь десятка штампов рашыгчных 
фирн. Америка*» май оалод обычно 
не делает вое часта выпускаемых ви ка­
шли. Нормальные детали он иолучает от 
других заводов, ряд вспомогательных де­
талей также, вдет с других вшздлов. |11о тшыко в условиях сочна.Теистическо­
го хоояЯстна. ьнсашыс отрываются широ­
т е ихюможмооги для гаодстилшого прочно­
го коилерм реванша машиностроительных 
заводов. 
«Бели мы умело сумеем кооперировать 
с и л ы нажит ыивяиж»строителыныз заводов, 
то мы будем сильное любого европейского 
государства» — говорил тов. Серго Орджо-
имяндзе в своей речи 28 ихнл 1906 хода. 
Надо прямо скавать, что у нас в крас, 
не уделятгг того вт.амашля кооперирова­
нии заводов, кдкдго эта задача заслужи­
вает. 
В Новосибирске имеется сраввнтелыю 
довольное количество заводов. Том более 
важно полностью л 'Правильно использо­
вать (вл оборудование сна основе широкого 
кооперирования. На деле же получается, 
что нжшл заводы создают у себя своеоб­
разное натуральное юаяйство. 
Болты, гайкл, шайбы, жплшггы и т. д 
каждый завод, мастерская, артель Новоси­
бирска стараются делать себе сами. Де­
лается это в мизерных количествах, толь­
ко для своих зужд. В результате себе­
стоимость повышается в 10—20 рае, гу­
бится значительное количество металла. 
Вместо итшмяюнгаж болтов в палатки рееь-
бы мы в больвмлстве случаев топим я 
нарепаещ болты на станках. 
Внутренние ресурсы новочибиреких за­
водов яе вскрыты. Наша консерватив­
ность часто вялой тому. На ваяем ваводе 
«Труд» мы можем, .проведя небольшие тел 
ничеокле работы, организовать горячую 
штамповку до 100.000 болтов в год двух-
трея рапмероя, бел нарезки ЯК, • холод­
ную штамповку такого же количества 
шайб. 
На других же заводах (города ест* воз-
можнонь .налагдять нарееку болтов ш га­
ек. Завод сТруд» мог бы кооперироваться 
с другими заподгми, штампуя болты, с 
тем, чтобы известную часть яз лих нам 
нарезали. Поковка болта на прессе про­
ходит в 4 рапа быеввее, чем вручную. 
Наш завод окружеп деревообдешочяы-
ми про.тири-ятшями, и (все же мы делаем 
деревянные детали маивкн сами. Рядом с 
нами имеется комбинат «Большевик», фаб 
ркка «Стандарт», которые эавружеигы не 
полностью. Они имеют специальные дере­
вообрабатывающие станки и достаточпго 
клал ифицгтро валим й сштав рабочих. За­
вод же «Труд» ирлнужден делать у себя, 
в кетгршклоооблешолх мастерских, такие 
деревянвые детали, к а к : доски к столам 
Вилъфлел трех равмерол — до 400 штук 
в год; корпуса кла»-«нфикаторов Ричарде 
Джоютой; д'"'ревнивые родили; кувова дет­
ских пед&лыгых автомобилей — 500 шт. 
в год I т. д. Роллыаи, например, обходаг-
ся лам тго 6 р. 36 к. а» штуку, тогда как 
завод «Большевик» изготовляет ях эа 
Ь р. 98 л. 
Шлифовальные работы т а к ж е дихяеню бы 
ло бы кооперировать. Плосжошлвфоваль-
ные с танки имеет в Новосибирске только 
• |,.ги,и' завод. Все остальные предприятия 
делаю г иш работы кустарным способом, 
тогда к а к на заводе, маеяощем шлифо­
вальные ствгки, они не эагружеагы я зна 
чителыную часть времени стоят. 
Многие предприятия Новосибирска ис­
пытывают трудности с тюковкой в* моло­
тах, а н а ш завод может принять со сто-
ромы закавы 'на круляоеврнйвую или мас-
сюшую доковку, весом от 6 до 30 кг» в 
штуке, в общем «нежности до 10 тонн 
ежелюоячло. 
Приходится, к сожалели», отмечать, чте 
зачастую нрвдпфиятия Новосибирска отка-
зыввются от кооперированяя друг о дру­
гом. 
Среди других прагшд лемалу» роль тут 
нграет нетерпимое делячество ниых заво­
дов, желалие, ватягызовать нужду закал 
МЯМ для того, чтобы содрать с. лето втри­
дорога. Ив-ва этого заказчик бывает вы­
нужден иототовлять необходимые ему ча-
о щ и детали у себя кустарным спосо­
бом
1
. Даже то бывает выгоднее иной рав, 
чем платжгь явлю вадутые доны. 
Пора положить ковед втой автввтосудар 
стеев!Ной шраастиве, увасолцбому ЯМЯЯШе 
1пвю кнтересов своего предприятия. 
Нам кажется, что должен быть ооздат! 
арбитраж, скажем, при крайплане, кото­
рый должен умерять аппетиты ВЯЯЯЯЯВа, 
принималашгих работу по кооперированию, 
и вообще регулировать дело коопер»роиа-
н и я предгсриятий. 
Новосибирские «релирасятня друг друга 
не зиаигг. Симбит делая попытку у стран 
вать оовещаяЯ'Я заводав по <тпецилл,ъно­
гтям, ЛитеПщижги собрались, а другие не 
явил их* . 
Нужно ебтжнт, заводы, помючь им 
вскрыть своя резервы ж наладить взанмо-
обслужлвание. 
Инж. А. Ш Т Е Р Н И Н . 
Технический директор завода «Труд». 
Стахановская вахта 
имени Серго Орджоникидзе 
НА Ш А Х Т Е 
ИМЕНИ СТАЛИНА 
ПРОКОПЬЕВСК, 19. (Наш корр.)- 18 
нарта мастер угля первого класса Ни 
колай Арыков вторично встал на ва\ 
ту имени Серго Орджоникидзе. За бча 
сов он выработал 29,5 новых технн 
ческах норм. Тов. Арыков перекрыл все 
свои рекорды. 
В этот же депь па вахту п е н и 
Серго встал забойщик второго участка, 
мастер угля первого класса Михаил 
Юкляевский и перекрыл все рекорды, 
поставленные когда-либо на шахте. 
Михаил Юкляевский прошел за сме­
ну в печах 55 погонных метров, вмес­
то нормы 3 метра; в параллельных 
штреках оп прошел 18,1 метра, а в це­
лом за смену выполнил норму на 320; 
процентов. 
18 марта на вахту встали: забои-
щик Головенко и запальщики Девя
1 
кип и Тузовсвий. Работая в четвертой 
«кладке южного и северного крыла 1 
участка, они нрошля в основном двух 
путевом штреке 5,4 погонных мету I 
при норме 0.67 метра; в однопутево>, 
штреке прошли 5,3 метра вместо 1,14. 
т. е. по двум штрекам выполняли зада 
ние на 1263 процента. Кроме этого, 
они работали еще ручным бурением с 
разборкой в !) печах северного врыла, 
где прошли 18,8 метра. Всего за 6 ча­
сов они выполнили технические нормы 
на 2653 проц. 
Хорошие показатели дал укладчик 
шахтового пути тов. Дроздов Михаил 
При правильной организации труда, хо 
рошей подготовке рабочего места я пол­
ной обеспеченности материалам! он 
один за 4 часа уложил стрелку, т. е. 
за 4 часа выполнил работу, на которую 
по норме полаталоеь 30 рабочих часов: 
затем он уложил рельсы на 24 погон 
ных метра пути. Задание выполнял на 
1200 процентов. 
К. БЕССЧАСТНЫХ. 
Су: 
хое прессование кирпича 
ТОМСК, 19. (Наш корр.). Иа кир- кирпича перестанет быть сезонным, 
ничиом заводе №2 заканчивается мон- Производительность монтируемого на 
таж пресса для сухого прессования заводе № 2 пресса — 20 тысяч штук 
кирпича (конструкция томского инже- кирпича в сутки, 
нера А. Машткова). Как известно, су- Томский завод «Республика» изгото-
хое прессование избавляет кирпич- внл сейчас такую же установку еухо-
ное производство от необходимости го прессования для ойрот-туряясвого 
строить сушильные сарая. Производство кириичпого завода. 
НА ШАХТЕ 
ИМЕНИ СЕРГО 
АРАЛИЧЕВО. (Наш к о р р . ) . По при 
мору стахановцев и ннженерно-техни 
ческнх работников угольной и метал 
лургической промышленности Донбас 
са, многие рабочие шахты им. Орджо 
ннкидзе вотали на вахту имени Серго 
и дают отличные производственные 
показатели. 
Бурильщик т. Ситников выполняет 
норму на 235 проц. С ним вместе ра 
ботает крепильщик т. Маркнп. кото­
рый выполняет порму на 230 проц. 
Звено т. Маргуиова выполняло нор­
мы на 214 проц. Вагоно лопатчик 
т. Киврееп дал 3 % нормы. Бурильщик 
т. Барановский, крепильщик т. Попов, 
запальщик т. Зарыпов перекрывают 
нормы в 2 - 3 раза. Н. СКАЧКОВ. 
На шахте 
Журинской 
Проходчики бригады т. Нечаева (Жу-
ринская шахта «Лепинутоль»), вггав 
на стахановскую вахту имена Серго 
Орджонтясидзе, добились высоко! про-
изводательнооти труда. При месячном 
задании в 60 метров коренного штре­
ка, бригада за двенадцать дней марта 
прошла 69 метров. 
Мастера угля тт. Мамонов, Семио-
ленов, Вахненко и Копылов выполня­
ют нормы выработки на 350 процен­
тов. 
(Запсибтасс). 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАДРОВ 
(Передовая „Правды" 
Недавно закончившийся Пленум 
Центрального Комитета партии реши­
тельно потребовал от всех коммуии 
СКВ) немедленной, глубокой и серьез­
ной перестройки содержания и мето-
п«в р1боты. С особенной остротой вта 
задача поставлена перед большевика" 
ми-ховяйствопНик.тми. Происходившие 
н помедли с дни собрания актива нар 
коматон были НОСУВЯЩОНЫ обсуждению 
ИТОГОВ Пленума. Учнстники собраний 
— партийные и непартийные больше 
вика — командиры производства, ин­
женеры, техники, стахановцы и ра-
бочие етин гпшно одобрили решения 
Пленума ПК. 
Основная з.«ача советских хозяй-
гвенников заключается сейчас в том. 
иолы выкорчевать до конца японо-
немецко-троцкистских агентов фаши.; 
ла я их сообщников — правых ре­
ставраторов капитализма. Необходимо 
быстро ликвидировать последствии 
вредительства и изменить методы хо-
::нйствонного руководства таким обра-
::оч, чтобы подосланный извне шпини 
ни при каких условиях не мог бо:ша 
казанио проникнуть ни в хозяйствен­
ные ин лбы. пи на предприятия. 
У ж ; ' стад пи себе тот факт, что к 
обсуждении» этой острейшей полити 
М кой задачи широко привлекаются 
беспартийные активисты — инжене­
ры, техники, рабочие, знаменует со-
за 19 марта 1937 г.) \ ш 
бой, что для проведения в жизнь ре­
шений Пленума необходимо начать 
работать по-новому. 
Товарищ Сталин учит нас: «Сила 
большевиков, сила коммунистов состо 
ит в том. что они умеют окружать 
пашу партию миллионами беспартий­
ного актива». Умение прнслушивать 
ся в голосу беспартийных, умени» 
привлекать к руководству лучших бес­
партийных людей, умение черпать 
новые силы среди широких слоев бес­
партийных всегда было одной из слав­
ных традиций большевистской пар 
: тии. Этот испытанный способ укреп­
ления наших сил часто забывали в 
ксследнее время. Вводя теперь в си­
стему ежемесячный созыв актива 
наркоматов, главков, предприятий, 
мы приближаем к партия всех чест­
ных и преданных ей людей, на деле 
борющихся с врагами народа и отда­
ющих все свои силы делу социализма. 
Большевистская страстноеть, с кото 
юй происходит обсуждение итогов 
ленума ЦК па хозяйственных акти­
вах, ярко свидетельствует о том, на­
сколько своевременно решение Плену­
ма ЦК ВКП(б) о регулярном созыве 
активов наркоматов, главков, заводов 
и т. д. 
Партия требует от каждого руково­
дителя, чтобы он знал в совершен­
стве технику своего производства. Но 
)0 
I. 
сейчас, одного этого уже недостаточно. 
Хозяйственник должен овладеть боль­
шевизмом, должен уметь политически 
воспитывать и оценивать кадры. 
Уйдя с головой в практические воп­
росы хозяйственного строительства, 
многие руководители главков, тре­
стов, заводов оказались в плену узко­
лобого делячества. Они потеряли 
остроту партийного глаза. Расследуя 
аварию, такой хозяйственник ищет 
породившие ее технические причины, 
но не видит той руки, которая вызва­
ла расстройство производства. Рас­
ставляя людей, такой руководитель 
помнит только об их технических зна 
киях и беспечно проходит мимо воп­
роса о преданности этих работников 
телу соцна.тизма. 
Извращая чринпппы единоначалия, 
многие хозяйственники вместо того, 
чтобы видеть свою работу тысячами 
рабочих глаз, нередко подменяли кон­
троль масс кабинетными разговорами 
в пресловутом треугольнике. 
Большие хозяйственные успехи 
вскружили голову некоторым работни­
кам. Появилось немало самовлюблен­
ных вельмож, зазнаек. живущих 
прошлыми заслугами, укращающих 
себя павлиньими перьями рапортов, ок­
ружающих себя подхалимами и при­
способленцами. 
Эти высокомерные вельможи стали 
воображать, что законы писаны не 
для них. что им все дозволено. Сры­
вая государственную дисциплину, за­
бывая о капиталистическом окруже­
нии, об острой ненависти врагов к ео-
циалнетическому государству рабочих 
и крестьян, эти горе-хозяйственники 
сами открыли двери вредигелям. 
Враг пользуется политической бли­
зорукостью ротозеев и администра­
тивный рвением бюрократов, зажима­
ющих самокритику. Он подхалимству­
ет, двурушничает, приспособляется и 
«зарабатывает» показной работой 
слепое доверие. Добившись его, он ис­
подтишка испытывает «малыми» ава­
риями беспечность усыпленных руко­
водителей и исподволь копит силы для 
более тяжелого удара при подходя­
щих обстоятельствах. 
Обо всех этих я других серьезней­
ших недостатках в нашей хозяйствен­
ной работе много говорилось на ак­
тива* наркоматов. Однако, ряд хозяЙ 
сгвеиинков, возглавляющих те участ­
ки промышленности я транспорта, на 
которых враг проявил себя особенно 
активпо. яе усвоил решений ЦК я 
выводов, из них вытекающих. 
На активе Наркомата тяжелой про­
мышленности выступал. например, 
начальник Главного управления азот 
ной промышленности тов. Бродов. Все 
ждали от него крепкой самокритики, 
честного анализа ошибок, которые бы­
ли им допущены и которыми широко 
воспользовался шпион Ратайчак. Тов. 
Бродов предпочел выйти на трибуну 
с жалобами на недостатки снабжения, 
с просьбами дополнительных средств 
на капитальные работы, с нытьем о 
недостатке кадров в азотной про­
мышленности. Начальник сектора кад­
ров Наркомтяжпрома тов. Раскип вме­
сто того, чтобы раскритиковать не­
годную систему подбора руководящих 
кадров промышленности, занялся под­
счетом достижений в области подто 
товки ивженерно-техннческих работ­
ников. Не случайно актив не хотел 
слушать ого разглагольствований. 
Отсутствие тревоги, усиоков]гвх)сть 
И НЕПОНИМАНИЕ остроты ( (ОСУЖДАЕМЫХ 
вопросов «возили во многих выступ­
лениях НА собраниях актива наркома­
тов легкой н лесной промышленности. 
Быраженнем таких настроений яви­
лось более, чем странное выступле­
ние директора Промакадомии имени 
Молотова тов. Соколова, который пы­
тался свести все дело политического 
воспитания кадров к тому, что хозяй­
ственникам де пужно сейчас заняться 
изучением философии. Редактор беззу­
бой, деляческой газеты «Лесная про 
мышледгность» тов. Флеровский, не 
сумевший развернуть критику плохой 
работы наркомата, развязно пытался 
все свалить на... косность актива. Эти 
и ряд других неправильных выступ­
лений получили должный отпор со 
стороны сгораний, и в этой остроте 
восприятия каждого выступления как 
нельзя лучше отразилась решимость 
актива добитьвя полной реализации 
решений Пленума ЦК ВКП(б). 
Среди хозяйственников имела хож-
донис гнилая теория, проповедывав-
шаяся газетой «За индустриализацию» 
и некоторыми другими работниками 
промышленности, будто стахмнов 
ское движеяио само по »ебе перекроет 
последствия вредительства. Отголоски 
этих ошибок, признанных газетой, 
раздавались я па хозяйствеппых а к | 
тивах, в частности на активе Нарком­
тяжпрома. Этот факт говорит о том. 
что до спх пор еще в сознании коман­
диров промышленности недостаточно 
закреплено понимание того, что ста­
хановцы вами нуждаются в руковод 
гтве. За ликвидацию последствия 
вредительства отвечают прежде вое-
го командиры производства. 
Активы наркоматов закончили свои» 
работу. Но претворение решена! Пле 
нуиа в жизнь только начинается. 
Предстоит глубокая перестройка, зна 
чоние которой вредно было бы пре­
уменьшать. Для этой перестройки 
нужна большая общественная под­
держка. Актив будет собираться еже 
мосячно. Он станет школой политиче 
ского воспитания хозяйственных кад­
ри п. Актив призван непрерывно обога­
щать и оплодотворять своим опытом 
работу наркоматов, главных управле­
ний, директоров заводов. Актив дол­
жен стать одной из форм непрерывно­
го общения руководителей с массами. 
В этой связи особое значение нриобре 
тает правильная организация таких 
собраний. Постоянно пополняясь луч 
шими людьми, беспредельно предан 
яыми партии Ленина—Сталина' и ее 
Нейтральному Комитету, активы ни в 
коем случав не должны превращаться 
в окостепевшие организации с раз и 
навсегда пеизмеппым составом. Вся­
кий, кто заботится об общих интере­
сах советской страны, кто богат опы­
том, кто живет и дышит социалисти­
ческой стройкой, — желанный участ­
ник актива. Чем глубже, смелей и 
решительней будет критика и само 
критика на активе, тем плодотворнеь 
пойдет работа. 
о 
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На Центральном 
прииске 
13 марта на Центральном золотом 
прииске была 1гров01Рна гтаханововая 
вахта мменж Орджонмккхзе. Ввт ее ре-
•.•ультаты. План горно-клиитальных ра­
бот выполнен на 266 проц., проходки 
штреков — на 127 проц., план но 
очистным выполнен на 141 проц., 
при чем было затрачено 32 перфорато-
ро-смен, вместо плановых 49,8, произ­
водительность бурильщика 162 проц, 
производительность забойного 177 
проц. План по выдаче руды выполнен 
на, 143 проц., добыто металла за сут­
ки 151 проц. плана. 
Количество двухгвтникев I 41 на 
I марта выросло за стахановскую вах­
ту до 99. Лучшие показатели дали бу­
рильщики тт. Пыргеин — 412, С у М И 
—319, Ли Хуи-чн — 319, Денисенко— 
317, Куроптев — 317, Елизарьев — 
246, Решетников — 249 проц. Кре­
пильщики стволов тт. Тпрлинкий, Дем-
ннчеь. I'осиовский (али по 528 прим., 
слесарь Притчив — 1018 проц. 
ДМИТРИЕВ. 
НАРЫМ ВЫПОЛНИЛ 
ПЛАН ЛОВА РЫБЫ 
Ь'ИЛПМПКВО. 18. (Наш корр.). На 
рымский рыбтрест досрочно выполнил 
план лова рыбы за первый квартал 
этого года. Добыто 4062 центнера ры­
бы. 
Лучше образны по вылову рыбы ПО-
каоывает Парабелмлий район, вьгаол 
пивший план на 172 процента. 
Сейчас из Нарммсюго округа идут 
последние обозы с рыбой в Томск. Из 
Александрова. Каргаска и Колпашева 
на еамолетах вывезено около 60 тонн 
мороженой рыбы, а также 10 тонн ры­
бы горячего копчения. 
За всю зиму нынче из Нарыма от­
правлено больше 500 тонн рыбы, в 
прошлом году было вывезено 243 тон­
ны. С первыми пароходами из Нарыма 
в Томск и Новосибирск прибудет еще 
около 600 тонн свежей, соленой и коп­
ченой рыбы. 
2127 СЕРЕБРИСТО-ЧЕРНЫХ 
ЛИСИЦ ВЫРАЩЕНО В СОВХОЗЕ 
БИПё К'. 19. (Наш корр.) . Рабочие и 
• л\ ' . Ч Т И " Бийского зверосовхоза ус­
пешно освоили разведение серебрнсто-
черных лисиц. За прошлый год в сов 
г>эв выращено 2127 лисиц. Годовой 
план сдачи высококачественной пуш­
нины выполнен на 110,5 проц. Кроне 
того, продано совхозам и колхозам для 
размножения 726 лисиц. 
В течение последних трех лет сов­
хоз работает без государственных до­
таций и дает большую прибыль. В 
прошлом году, в результате большого 
снижения себестоимости и перевыпол­
нения плана продажи лисиц и сдачи 
мехового сырья, совхоз получил 701 
тыс. руб. прибыли. 
На днях главное управление охоты 
и звероввдсгва Наркомзема СССР пре­
мировало зверосовхоз легковсй маши 
ной. Директору Прокопьову, нач. по­
литотдела Вождаеву и старшему зоо­
технику Мвротворскому выданы пре­
мии по 1000 рублей каждому. 
1 У 
0 филармонии 
В недавнем прошлом устройством 
концертов в гчтродах края ведала некая 
организация, именовавшаяся госэстра-
дон. Зрители тогда законно сетовали, 
что концерты московских и Ленинград 
ских артистов устраиваются чрезвы­
чайно редко. Руководители же госэст­
рады оправдывались: к пам-де никто не 
едет. 
Эту стереотипную фразу неизменно 
повторяют и руководители филармо­
нии, в чье ведение теперь перешла ор­
ганизация концертов. 
Так ли это, что виднейшие музы­
кальные силы страны гзбегают гаст­
ролей в отдаленных от центра краях 
и областях? 
Театральные обявлеиия многих ра-
зет стрелы говорят обратное. Даже в 
газетах городов, самых отдаленньм от 
центра приходится читать о концер 
тах таких мастеров музыкального ие 
кусства, как Оистрах. Цомык, Глнер. 
Гинзбург и т. д. 
Становится совершенно очевидным, 
что прояви руководители нашей црае 
вой филармонии большую растороп­
ность, ипрциативу и настойчивость, то 
и в Западной Сибири не было бы недо­
статка в концертах лучших артнстои 
Москвы, Ленинграда и Киева. 
Предстоящий весенне-летний емоя 
вызывает серьезнейине опасения. В 
папках директора филармонии тов. 
Станчича хранится единственный доге-
вор, заключенный с театром пластичес 
кого балета под руководством Н. Быст­
ро виной. Какие ансамбли и вокалисты 
будут выступать летом на эстрадах 
садов — никому в филармонии неведо­
мо. Имеюгаийся план сводится лишь 
к туманным наметкам и предположени­
ям. 
Нет сомнения, что пока новосибир­
ская филармония будет уточнять этот 
план, более предприимчивые руководи­
тели филармоний заключат, а может 
быть уже заключили, договора с луч­
шими артистами столицы. 
Было бы серьезной ошибкой сводить 
всю деятельность филармонии только к 
организации концертов. Основная ее 
задача — возглавлять и направлять 
музыкальную жкзнь в крае. Но и эту 
свою обязанность филармония выпол­
няет не лучше. На-днях несколько ком 
| нозиторов Новосибирска, по собствен-
1 ной инициативе, решили организовать 
1
 в крае союз композиторов. Инициаторы 
устроили вечер, посвященный творчест 
ву композитора Невитова. Это очень 
важное событие в жизни новосибир­
ских музыкантов прошло мимо внима­
ния филармонии, никто в» ее руководя 
телей на вечере комнивиторов не был. 
Большие надежды возлагала общеот 
веиность Западной Сибири на краевую 
филармонию. Пока эти надежды ничем 
не оправданы. За три ме:япа суще­
ствования филармонии сделано до 
смешпого мало. Работы же — непоча­
тый край. Краевое управление по де­
лая* искусств обязано притти на по­
мощь краевой филармонии и сделать ее 
жизнеспособным центром музыкальной 
жизни края. 
В. Е . 
ПОГОДА В КРАЕ 
П о с в е д е н и я х краевого г а д р о ы е т у п р а в л е ­
ния , в ч е р а утром п о в с е й районам н а ш е ю 
края н а б л ю д а л о с ь с и л ь н о е п о х о л о д а н и е , в ы з ­
ванное притоком с севера х о л о д н о г о в о з д у х а 
а р к т и ч е с к о г о п р о и с х о ж д е н и и . 1) Новосис 'жрске 
утром мороз д о с т и г а л — 82 г р а д у с » , в К о л п л -
ш е в с — М г р а д у с о в , а в Ч у л ы м е д а ж е — 3 5 
г р а д у с о в . 
К р а е в о е б ю р о п о г о д ы с о о б щ а е т , что в б л и ­
ж а й ш и е 2—,1 дни в п а ш е м крае н а с т у п и т 
потепление , н а ч и н а я с ю ж н ы х , ю г о - з а п а д н ы х 
и з а п а д н ы х р а й о н о в . 
БАЛБЕРА 
П о берегпм О Б И н н е к о т о р ы м ее притокам 
е ж е г о д н о з а г о т о в л я ю т с я сотии тоии к о р ы 
сибирского черного тополя , которая но ­
сит н а з в а н и е «ОалЛеры». 
Б а л о е р а по гноем у у д е л ь н о м у вьсу , водоне­
п р о н и ц а е м о с т и и у с т о й ч и в о с т и против гние­
н и я не у с т у п а е т коре п р о б к о в о г о д у б а . В от­
л и ч и е от пробки о н а не имеет э л а с т и ч н о с т и 
н б о л ь ш о й пористости , з н а ч и т е л ь н о прочнее 
на излом. 
Б л а г о д а р я с в о е й « п л а в у ч е с т и » О а л б с р а е щ е 
30 лет тому н а з а д в ы т е с н и л а пробковые В а ­
ц л а в ы с р ы б о л о в н ы х п р о м ы с л о в К а с п и й с к о г о . 
Черного морей н г. д . Затем она стала зк; пор-
тиропат •.. .. на а н г л и й с к и ) , ш в е д с к и е и н о р в е ж 
скиг р ы б н ы е п р о м ы с л а . И т а н о н а у с п е ш н о 
з а м е н и л а п р о б к у . 
Несмотря же о г р о м н у ю ценность , п р о и з в о д ­
ство б а л б е р ы > пае не п о л ь з у е т с я д о с т а т о ч ­
н ы м в н и м а н и е м . В крае не у с т а н о в л е н ы за­
п а с ы б а л б е р ы и не о р г а н и з о в а н а п р а в и л ь н а я 
д о б ы ч а ее . 
В н а с т о я щ е е время С о ю з р ы б т а р а т р е с т зяго-
точзпе.т через п о т р е б и т е л ь с к у ю к о о п е р а ц и ю 
кору черного т о п о л я т о л ь к о з н а ч и т е л ь н о й в*-, 
л и ч и н ы . К у с к и п о м е н ь ш е и о т х о д ы , п о л у ч а е ­
м ы е при обработке б а л б е р ы . н и к а к не ис­
п о л ь з у ю т с я и и д у т в о т в а л ы . М е ж д у тем. их 
м о ж в о б ы л о б ы и с п о л ь з о в а т ь д л я изготовле­
ния с п а с а т е л ь н ы х кругов , п о я с о в и т. д . Да­
ж е б а л б е р о в а я с т р у ж к а и м у к а могут б ы т ь 
и с п о л ь з о в а н ы д л я п е р е с ы п к и в и н о г р а д а , для 
изготовления т е р м о и з о л я ц и о н н ы х плит . 
Н о С о ю з у т н л ь заготовляет только п р о б к о в ы е 
о т х о д ы по 40 к о п . ва к и л о г р а м м . А о т х о д ы 
б а л б е р ы его не пнтер . уют. хотя их м о ж н о 
о у с п е х о м з а г о т о в л я т ь по 10—15 копеек за ки­
лограмм. 
О р г а н и з а ц и и , в е д а ю щ и е л е с н ы м доаяйством, 
с о в е р ш е н н о не следят за п р а в и л ь н о й С е м к о й 
к о р ы с т о п о л я , за с о х р а н е н и е м д е р е в ь е в . И 
результате с и б и р с к и й тополь , д а ю ш и й ц е н н у ю 
кору , в ы р у б а е т с я и л и кора с Него с б и в а е т с я 
т а к и м о б р а з о м , что д е р е в о гибнет п а - к о р н ю . 
Этой б е с х о з я й с т в е н н о с т и н е о б х о д и м о п о л о ­
ж и т ь конец . И с п о л ь з о в а н и е ц е н н е й ш е й л е с н о й 
п р о д у к ц и и н а ш е г о края с л е д у е т п о с т а в и т ь 
п о д строгий контроль , о | . | я , ! п р а в и л ь н у ю 
з к е н л о а т л п н ю ее з а п а с о в . Н е о б х о д и м о оргапн-
повлть в с е с т о р о н н е е и сучение а а р о с л е й тополи 
сс в о з м о ж н о с т е й д л я б ы с т р о г о нх в о с с т а н о в л е ­
нии. 
с. А с и н о Д а . АЛИМОВ. 
и т о г и к о л х о з н о й 
СПАРТАКИАДЫ 
З а к о н ч и л а с ь зим сеял к о л х о з н а я с п а р т а л я а д з . 
И с о р е в н о в а н и я х п р и н и м а л и у ч а с т и е 108 л ы ж ­
ников и л ы ж н и ц 2* р а й о н о в к р а я . 
О б щ е е к о м а н д н о е первенство и п е р е х о д я щ е е 
красное з н а м я з а в о е в а л и ф и з к у л ь т у р н и к и 
к о л х о з а « П л а м я п о б е д ы » . К е м е р о в с к о г о райо­
на. Второе место з а н я л и л ы ж н и к и и л ы ж н и ­
ц ы к о л х о з а «14 лет Октября» , < гн ш н е к о . о 
района . 
Х о р о ш и е и н д и в и д у а л ь н ы е , р е з у л ь т а т ы н а 
с о р е в н о в а н и я х п о к а з а л и к о л х о з н и ц ы к о л х о з а 
« П л а м я п о б е д ы » К. М . н К . Я . Л е д у т ь к о и 
к о л х о з н и к колхоза « Н лет Октябри» К у р д у к о в . 
П о б е д и т е л и в о т д е л ь н ы х з а б е г а х п о д у ч и л и 
ц е н н ы е п р и з ы и п о д а р к и . К о л л е к т и в у к о л х о ­
за « П л а м л п о б е д ы » в ы д а н а премии 
Победительница г р у п п ы девушек не встре­
че конькобежцев Западной Сибири и 
Свердловска, ученица 42 новосибиронеи 
ш к о л ы Соня Фраяова 
Фото А. ВИШНЯК. 
Закройщица обувной фабрик* и м . К и р о ­
ва комсомолкв-стахановна тов. Сухова 
А. А . в связи с орд жон и кидаемое им при­
зывом стахановцев и ударников обяза­
лась при раскройке к о ж и давать до 4 про 
центов зионо*»ни, что даст к ноицу меся­
ца дополнительно до 140 пар обуви. На 
снимке : Сухова за работой. 
Фото В&'ШдаША Г. А. (Соювфото). 
ЭКСКУРСИИ 
И ТУРИСТСКИЕ 
походы 
Близится лето. Трудящиеся наше­
го края готовятся интересно провопи 
Еремя отдыха. Краевое гуристско-экс-
курсиопноо управление ежедневно по­
лучает десятки писем с просьбой по­
мочь организовать походы и экскур 
сии в, Игарку, на Алтай, в Сталинск. 
село Шушенское, в Москву. 
Колхозники, рабочие и служащие 
татарских сел, Чаиовского района, на­
мерены организовать велопоход Ново­
сибирск—Казань. 
Б интересным походам готовятся 
физкультурники и альпинисты края. 
Нз Белуху из Новосибирска первой 
отправится'группа рабочих Сибмаш 
строя, сделавшая в прошлом году не­
сколько восхождений на Кавказские 
горы. Всего за лето будет совершено 
шесть восхождений на Белуху. 
В связи с большим иаплывоч тури­
стов на Белуху из других краев Со­
ветского Союза, горная секция врай-
совпрофа оборудует близ горы большой 
лагерь с постоянным штатом инструк­
торов альпинизма. 
В П А В И Л Ь О Н М А С Л И Ч Н Ы Х 
к у л ь т у р н а ВСЕСОЮЗНУЮ 
с е л ь х « з в ы с т а в к у 
На всесоюзную сольхозвыставку в 
павильоне масличных, зфирл-маслич-
ных и лекарствевных культур от на­
шего края первым экспонентом ут­
вержден колхоз «12 лет Октября», 
Ребрихинского района (председатель 
Р. В. Нестеренко). В этом колхозе в 
прошлом году вырастили по 20 цент­
неров поптолнечника на гектаре. Из 
Ребрихинского района будет участво­
вать на выставке также бригада Кузь­
мы Гладышева (колхоз «Зеленая дуб­
рава»). 
Получило место на выставке звено 
А. Н. Горлова из колхоза им. Розы 
Люксембург, Белоглазовского района. 
Звено собрало по 18 центнеров под­
солнечника с гектара. 
Четвертым эксионептом утвержден 
колхоз «Пролетарская победа>. Кал 
майского района (председатель Е. Р. 
Ильин). Здесь па 52 гектарах собрали 
урожай подсолнечника И средне* по 
12,34 центнера. 
о п о г » т 
ПОБЕДА КОНЬКОБЕЖЦЕВ 
ЗАПАД ОЙ Ш И Р И 
В т о р о й д е н ь с о р е в н о в а н и й конькобелецев на­
ш е г о края и С в е р д л о в с к а н а ч а л с я забегам сс 
м у ж ч и н н а 1500 метров. < в е р д л о с щ ы п р и л о ж и ­
л и все у с и л и я В тему, ч т о б ы д в о и т ь с я пре­
и м у щ е с т в а на втой д и с т а н ц и я и наверстать 
п р о и г р ы ш первого д н я . Рззадгралась у п о р н а я 
б орьб а . Ч е т ы р е забега сса 1808 метрон в ы и г р а ­
ли н а ш и к о н ь к о б е ж ц ы , три — с в е р д л о в ц ы . 
Х о р о ш а я т е х н и к а д а л а вовмолсиость сперд-
л о в ц а м в втот ж е д е н ь в ы и г р а т ь б о л ь ш и н с т ­
во забегов па 10060 метров. Т о л ь к о нопоембч-
р е и Б о н д а р е в п р и ш е л я е р в ы н в с е о с й парс , 
п о к а з а в л у ч ш е е впемя нз д и с т а н ц и и 10000 н е г ­
ров — 19 м и н у т 20 с е к у н д . 
Ж е н с к и е забеги на 1.УЮ метров л е г к о в ы и г ­
р а л а М о г и л е п с к а я . Л у ч ш е е время на д и с т а н ­
ц и и н 1000 метров в г р у п п е ю н о ш е й п о к а з а л 
14-летний К р ж а ч к о п с к и й и П о л ы п е в и к » ) , 
С о р е в н о в а н и я з а к о н ч и л и с ь поадно вечером 
II) марта . К о н ь к о б е ж ц ы н а ш е г о края с у м е си 
о т в о е в а т ь п е р в ы е места п а веех л и с т а н и и ех 
и в ы и г р а л и в с т р е ч у ) с в е р д л о в ц е в с преиму­
щ е с т в о м п 80 о ч к о в . 
В г р у п п е м у ж ч и н первое место, по С У М М Е 
ч е т ы р е х к л а с с и ч е с к и х д и с т а н ц и й . в ы и г р а л 
н о в о с и б и р е ц В.тнднмир П о п д а р е н («с партии. ) . 
Второе место з а н я л т о м и ч Т о п о р о в ( « У г о л ь щ и ­
ки Востока» ) , третье — с в е р д л о в е ц Х р о м о в 
( « А в а н г а р д » ) . 
П е р в е н с т в о с р е д и ж е н щ и н Легко а в в о с в а л д 
А н а с т а с и я М о г и л е в е к а н («Буревестпик») ; вто­
рое и третье места з а н я л и с т у д е н т к и сверд ­
л о в с к и х и н с т и т у т о в К е с с о я о в а н Б у р д н н а . 
У ч е н и ц а 42 н о в о с и б и р с к о й ш к о л ы С о н я 
Ф р о л о в а («Спартак») в ы и г р а л а п е р в е н с т в о в 
г р у п п е д е в у ш е к . М и р о м а н о в («Спартак») з а п и л 
первое место в г р у п п е ю н о ш е й . 
С р е д и к о н ь к о б е ж ц е в Н о в о с и б и р с к а — у ч а с т ­
н и к о в атих соре в н о в а н и й . кроме того р а з ы ­
г р ы в а л с я приз с т а р е й ш е г о к о н ь к о б е ж ц а З а ­
п а д н о й С и б и р и В. С . О р л о в а . Этот приз — 
к у б о к п р и с у ж д е н В л а д и м и р у Б о н д а р е в у , по ­
к а з а в ш е м у л у ч ш и е р е з у л ь т а т ы в с у н м е ч е т ы ­
рех к л а с с и ч е с к и х д и с т а н ц и й 500, 1500, 5000 щ 
10000 метров . 
ЛЫЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ВУЗОВ 
17 и 18 марта в Е л ь ц о в с к о м б о р у п р о в о д и ­
л и с ь л ы ж н ы е с о р е в н о в а н и и н о в о с и б и р с к и х 
в у з о в . У ч а с т в о в а л о о к о л о 200 ч е л о в е к . В с е 
п е р в ы е места н а в с е х д и с т а н ц и я х з а н я л и 
с ворсе м е н ы и с п о р т с м е н к и «Новосибирского 
института н а р о д н о г о х о з я й с т в а . 
С т у д е н т к а Р о д и о н о в а п о к а з а л а О Т Л И Ч Н Ы Й 
р е з у л ь т а т в беге на .1 километра — 14 м и н у т 
с е к у н д ы . З а б е г и н а 10 и 20 километров 
в ы и г р а л с т у д е н т Р е б р и н . 
с у д 
„ЗАГОТОВИТЕЛЬ" 
К у п е ц по п р о и с х о ж д е н и ю , б ы в ш и й о ф и ц е р 
ц а р с к о й а р м и и — В и х и р е в п р и б ы л н Б е л о -
г л а з о в с к и й р а й о н год тому н а з а д с мандатом 
у п о л н о м о ч е н н о г о п о заготовкам с е л ь х о з п р о ­
д у к т о в д л я Д а л ь т р а н с у г л я . С п е р в ы х ж е д н е й 
он н а ч а л щ е д р о в ы д а в и т ь п р е д с е д а т е л я м кол­
х о з о в к р у п н ы е д е н е ж н ы е а в а н с ы . Затем а 
порядке р а с ч е т о в з а б и р а л СС к о л х о з н ы х ферм 
и у к о л х о з н и к о в племенной , с т е л ь н ы й и про­
д у к т и в н ы й скот и з а б и в а л его н а мясо . З а 
10 м е с я ц е в своей п р е с т у п н о й работы он та­
к и м с г п х ю е в и «заготовил» ! Й 4 г о л о в ы к р у п н о ­
го рогатого скота . 418 г о л о в о в е ц И 80 с в и н е й . 
Н а квартире у себя В и х и р е в у с т р о и л з а к р ы ­
т ы й распределитель , о т к у д а о т п у с к а л предсе­
д а т е л я м к о л х о з о в б р е з е н т о в ы е п л а щ и , с а п о ­
ги и т. д . 
С т е л ь н ы й п л е м е н н о й N п р о д у к т и в н ы й скот 
с л е д о в а л о о б м е н и в а т ь . Н о В и х и р е в д а л стро­
г у ю д и р е к т и в у з а б и в а т ь скот бе з разбора . 
В о я с ь з о о т е х н и ч е с к о г о и ветеринарного конт­
роля , враг н а р о д а п о д к у п и л с т а р ш е г о зоотех­
ники Г м е л о в с к у ю и в е т в р а ч а В р о т ч у к д е н ь ­
гам сс н п р о д у к т а м и , о т п у с к а е м ы м и б е с п л а т ­
н о . 
В р а й о н н о м клубе , в с. Б е л о г л а з о в о состо­
я л с я н а - д н я х п о к а з а т е л ь н ы й с у д н а д В я х и ­
р е в ы м Б . А . и его с п о д р у ч н ы м и Б р о т ч у к о м 
В . Г . и С м е л о в с к о й А . В . Н а с у д е «загото­
витель» п ы т а л с я в с я ч е с к и отказаться ог пред-
я в л е н н ы х ему о б в и н е н и й . Н о спидетелескнмее 
п о к а з а н и я м и и м а т е р и а л а м и следствие! б ы л а 
р а з о б л а ч е н а вся в р е д и т е л ь с к а я п о д р ы в н а я 
работа врага п а р о д а . С у д п р и г о в о р и л В и х и -
рева к 10 годам л и ш е н и я с в о б о д ы и 5 го­
дам п о р а ж е н и я в п р а в а х . В е т в р в ч Врот ­
ч у к В . Г . з а р а з г и л ь д я й с т в о и п о с о б н и ч е ­
ство приговорен к 2 годам л и ш е н и я с в о б о ­
д ы и С м е л о в с к а я — к 1 г о д у и с п р а в и т е л ь н о -
т р у д о в ы х работ, е'мз л о в с к о й в т е ч е н и е 2 лет 
з а п р е щ е н о з а н и м а т ь д о л ж н о с т ь с т а р ш е г о зоо­
т е х н и к а . 
Присутетповппссше пне процессе сотни кол­
х о з н и к о в и р а б о ч и х в ы р а з и л и одобрение п р и ­
говору с у д а . 
Участник соревнований номькобежцев За­
падной Сибири и Свердловска, — победи 
тель личного первенства Новосибирск с 
Владимир Бондареп («Спартак»), заве­
вавший пе -входящий кубок имени ста­
рейшего ноньнобежца нашего края 
В. С. Орлова. 
Фото А. ВШЕНЯК. 
ДНЕВНИК-
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
• о «• 
У Г О Л Ь 
| . | черт.с К у з п с п к и й у г о л ь н ы й комбинат д«< 
Б Ы Л 4Ш7-1 Т О Н Н Ы у г л я . П л а н в ы п о л н е н н а г.'е 
пр»ие> птов. П о трестам д о б ы т о : 
Под. работы 
- .о Ч 3 о 
е- =К «1 в • 
а а-
С с а л п н у г о л ь 8735 78 181,3 115 
П р о к о п ь с в с к у г о л ь 8011 М 119,7 101' 
Л е н и н у г о л ь 9.178 94 7 4 , 1 Я 
А н ж с р о у г о л ь 7808 88 65,9 87 
К н г а с ю п и ч у г о л ь 5710 9 4 82,1 87 
М о л о т о в у г о я ь Я02Й 81 55,1 97 
К у й б ы т л е в у г о л ь 1990 70 Я0,9 20 
К с м е р о в о у г о л ь 1807 79 18,8 28 
М Е Т А Л Л 
19 марта К у з н е ц к и й м е т а л л у р г и ч е с к и й ком­
бинат и м . С т а л и н а в ы п л а в и л 825.1 т о н н ы чу­
г у н а (78,1 проц . ) , 4 8 5 0 тонн стали (101,5 п р о ц ) 
П р о к а т а н о б л ю м с о в 4228 тонн (88,2 просе > 
р е л ь с о б а л о к 220 тонн (12,8 проц. ) , листового 
ж е л е з а 241 тонна (88,8 п р о ц ) . С т а н «ГеОО» а е ра­
ботал . К о к с а в ы д а н о 420 печей (102,4 п р о ц ) . 
Т Р А Н С П О Р Т 
19 марта н а Т о м с к о й дороге п о г р у ж е н о вел-
го 8178 в а г о н о в (81,3 проц. ) . У г л я п о г р у ж е н о 
1880 в а г о н о в (80,4 проц . п л а н а ) . 
И З В Е Щ Е Н И Я 
23 марта, в 7 часов вечера, в помеще­
нии клуба имени Петухов* (Фабричка* 
улица) открывается V городская конфе­
ренция В Л К С М . 
ПОРЯДОК ДНЯ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И : 1. От­
чет горкома В Л К С М и содоклад ревко-
миссии. 2. Выборы: 
а) горкома, 
б) реекомиссии. 
Выдача мандатов делегатам будет про­
изводиться в горкоме с 21 марта с 10 ча­
сов утра до 10 часов вечера. 
ГОРКОМ В Л К С М . 
Г о р к о м В К П ( б ) и д и р е к ц и я ш к о л ы партор­
ганизаторов извепсают, что о ч е р е д н о е з а н я ­
тие ш к о л ы парторганизаторов и ее ф и л и а ­
лов состоится 22-го марта 1937 года с 8 до 
10 ч а с . в е ч . 
Ш к о л а п ее ф и л и а л ы з а н и м а ю т с я : 
а) Ф и л и а л при П С Н К ' П ( б ) — в а д а н н и 
В К О Х Ш (б. комвуз ) ; 
б) ф и л и а л п р и О к т я б р ь с к о м Р1С В К П ( б ) 
— в з д а н и и 4-й ш к о л ы . Н н с к а я у л . , 41; 
в) ф и л и а л при Д з е р ж и н с к о м Р К В К Щ б ) 
— в з д а н и и 18-й ш к о л ы , у г . К р а с н о г о про­
с п е к т а и П о т а н и н с к о й у л . . с 7 ч а с . в е ч . ; 
г) ф и л и а л при Р К В К П ( б ) К а г а и о в и ч -
ского р а й о н а — в з д а н и и 18-й ш к о л ы , про­
спект ( т а л и н а , 10 и у л . У р и ц к о г о , е 1 ч а с . 
в е ч . 
Зам. редактора Д. СМИРНОВ, 
Т Е А Т Р 
КРАСНЫЙ ФАКЕЛ 
21 м а в т а 
ШЕКСПИР 
О Т Е Л Л О 
О т к а т а прехнрятельиаа продажа «слетоа • кассе, театра 
о 11 да > час. лая и I до 1 ч » о . а«ч . 
Я м а . т . - В О Л Н И и О В Ц Ы . 
П Р О Л Е Т К И Н О 
с к г о д н я 
Худоясест». яаы» *яльм е уч . И Г А Р Я Ияь-
инс-есг». К Т А Р А А . т , Кяамиаа ' ЖКЕХХОМСЙ 
МИЛЛИОНАХ 
Начало оеапсьа. 
8, 4-46. *-*•, а-18 к 10 ч . 
К а с с а г 1 ч. дня ПРОЦЕСС О 3 
н. в ^ Т Ж О Й НОВАЯ ПРОГРАММА 
Джа»- , рдеет» «од упр.кл Камарсьагк. 
1-й Р О С Н И Н О Е Ж Е Д Н Е В Н О 
Худочегтдеяядя кжко-дре мя 
Начало с«а.<м,а: Б Л У Ж Д А Ю Щ И Е З В Е З Д Ы 
4, 6-80,7,8-80, 10 Ч .
 П
„ Щапам Ал,»«ем> 
Картяну алпвстрврует орхестр. В Фойе кеевяерт оркестра н 
• ыстуолеляа арти с а д. К. Гаарояана. 
Ю Н Г Ш Т У Р М 
Н А Ч Н . З . СЕАН. -е .В : 
а "
М
- ^ О . У . Г О * З О : вечером Последней миллиардер 
д - КО'ЩЕРТ БЕТХОВЕНА 
Сегодня в 8 час. веч., в аудитории № 116 
Новосибирского института военных инженеров 
ж. д. транспорта (автобусы 2, 3, 6) состоится доклад 
ассистента НЙВИТ, инж.-электрика П. Г. Кустова 
на тему* „ М О Щ Н О С Т Ь ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
В КОМПЛЕКСНО-СИМВОЛИЧЕСКОЙ ФОРМЕ". 
Приглашаются математики, физики, электрики 
и лица, интересующиеся теоретической электро­
техникой. Вход свободный. 
Литературе: 1 К. А. Круг—.Основы электро­
техники". Изд. 1932 г., т. 2. 2. Тоже. Изд. 1936 г. 
з. И. А. Чердавцев—.Теория переменных токов". 
Изд. 1934 г. 4. Е. В. Катаев— .Электрика". Изд. 
1934 г., часть 3. Кафедра впвктритвхни и и ИВИТ. 
Санаторно-курортному управлению Крайсовпрофа 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
на курорты н дома отдыха 
квалифицированные Г Л А В Н Ы Е и С Т А Р Ш И Е 
Б У Х Г А Л Т Е Р А и в Санкурупр О Т В Е Т -
И С П О Л Н И Т Е Л Ь по путевкам. 
Адрес: Дворец труда, комн. № 110. 
Вниманию держателей облигаций государственных займов 
25 М А Я 1937 г . в г . М О С К В Е С О С Т О И Т С Я 
П Е Р В Ы Й Х М Р » А > * С 
ЗАЙМА „ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
0 
(ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА) 
Держатели облигаций государственных займов, обеспечьте к этому сроку 
обмен облигации прежних займов на новый заем с тем, чтобы вы могли 
участвовать в этом тираже выигрышей. 
Рабочие, служащие, колхозники и единоличники, произведите полностью 
уплату взносов по с в о й подписке и получ те облигации на руки. 
Сберкассы, руководители оргаиваадий, с е л ь с о в е т ы о б я з а н ы обеспечить 
выдачу о б л и г а ц и й подписчикам, чтобы все держатели облигаций участво­
вали в Этом тираже выигрышей. 
Уча тие в тираже выигрышей может быть гарантировано при условии 
обмена облигаций к дню тиража. 
Держатели облигаций, славшие облигации в залог и не погасившие ссуд 
до 25 мая, в тираже выигрышей не участвуют. 
КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СБЕРКАСС. 
В марте месяце 1937 года Запсибкрай-
совпрофом проводится единовременный 
переучет пенсионеров Соцстраха . 
Переучет проводится профессиональными сою­
зами с участием райисполкомов, горсоветов и сель­
советов, с обязательным исседяеяием каждого 
пенсионера ва дону . 
В Новосибирске проверка пенсионеров на 
дому проводится с 20 по 25 марта 1937 года. 
Личные карточки на работающих пенсионеров, 
хранящиеся в фабзавместкомах, должны быть сда­
ны гор-и райпрофсоветам, которым предоставлено 
право назначения и выплаты пенсии, а в Новоси­
бирске пенсионной группе крайсовпрофа. 
В дальнейшем основанием для выплаты пен­
сий работающим пенсионерам должно служить из­
вещение-поручение, выписываемое гор-и и рай-
профсоветами. 
ЗАПСИБКРАЙСОВП РОФ. 
М А Ш И Н И С Т К И 
нужны на вечернюю работу 
Советская, 6, комн. 35, ЗапсибТАСС, 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
квалифицированные 
М А Ш И Н И С Т К И , 
Совете кал, в. арав. 80, редакция галеты 
. С е л ь с к а я при ада- , т а д . ф . 83-408. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
Б У Х Г А Л Т Е Р А в от'езд. 
Коямуакстлчеод я 18, Яапсиельяо .р от, 
• х о д со л о р а , 
Похищенный штамп зап.-сиб. тре­
ста .Росглавмясо" считать недей­
ствительным. 
Бывшая в..спя а а я . ц а К^утяхн-ескаго дет­
дома Кудраве.ова Клоня П е т р о в ! равы-
ск*вает родягадей. Сообщить: Номоея. 
бирса;, Ф а б р я ч я ы ! спуск , товарный двор, 
л- 18. 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН КОГИЗа 
Б О Л Ь Ш О Й В Ы Б О Р 
С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Й , П А Р Т И Й Н О - М А С С О В О Й , художественной, 
Д Е Т С К О Й , Т Е Х Н И Ч Е С К О Й , М Е Д И Ц И Н С К О Й , сельскохозяйственной, 
В О Е Н Н О Й , Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й И И Н О С Т Р А Н Н О Й литературы. 
У Ч Е Б Н И К И , Н О Т Ы , П Л А К А Т Ы , П О Р Т Р Е Т Ы , О Т К Р Ы Т К И 
Е Ж Е Д Н Е В Н О П О С Т У П А Ю Т Н О В И Н К И 
Иногородние заказы выполняются наложенным платежом. 
А д р е с : г. Новосибирск , Красный проспект, у г . ул . М . Горького . Т е л . 31-064. 
ОВОЩЕЙ, 
На К В Л Х О Г Я . 1 Х 
базарах! 
Н о в о с и б и р с к е 
Н н я о - К у з и е ц к е 
е т а л в и с к е 
Пр. .к п ь е а с к е 
Б е л о в е 
Т. я к а х 
К . м е р о а е 
Л с ж е р с а е 
Г « . .ЕЕ 
Ь,.л.>тпе.ем 
М л | и еяске 
Б а р а б и в с к е 
К а е г а т е 
С л а в г ' о д е 
Т т РС е 
Ч у л ы м е 
мИ-ке 
Б а р ауаш 
йрот -Туре 
Рус ц в к е 
Алей к И 
Нос иее.-ен.че 
КОРМОЕЫХ НОРНЕГЛОДОВ 
П Р О Д А Е Т 
СОРТСЕМОВОЩ 
Б О Л Ь Ш О Й ВЫБОР КУЛЬТУР 
И С О Р Т О В 
ГАРАНТИЯ ЗА КАЧЕСТВО. 
Иногородним заказчикам семена 
высылаются почтой. 
Прейскуранты по первому требо­
ванию высылаются бесплатно. 
Заказы адресовать конторам: 
„ С О Р Т С Е М О В О Щ " 
Новосибирск, Логовская, 71. 
Бийск, пер. III Интернационала, 9. 
Рубцовск, Барнаульская, 13. 
Каргат, Коммунистическая, 68. 
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